




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1940. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Maj Maaned Nr. 5.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne Andes.)
Aktieselskaber.
A a lbo rg  Væ rft, 157.
Aarhus, M a rga rin e fab riken , 162.
A a rhu s  Savværk, 150.
A dd is  (dansk-engelsk), 149.
Aktieselskabet 12-te M ai, 158.
Aktiese lskabet af 10. Novem ber 1933, 151.
A/S 20. Decem ber 1933, 153.
Aktiese lskabet af 19. O ktober 1937 i L ik v id a ­
tion, 162.
Aktieselskabet af 8. Ju n i 1938, 162. 
Aktieselskabet 1., 13. og 14. K re d s ’ soc ia ldem o­
k ra tiske  Fo ren ings- og Selskabslokaler, 
163.
A lgaarden , Rosk ilde , 158.
A llig a to r, Læ dervare fab rikken , 149.
A lm in d e lig  K red itop ly sn ing , 154.
Alpas, Varehuset, 155.
Angv illa , E jendom saktieselskabet, 153.
An itra t, 163.
Ansgarhus, Ejendom saktieselskabet, Odense, 
153.
A pen rade r Bank, 153.
A rako  (Arbejdernes R ad io  Koopera tion), A. m. 
b. A., 150.
Areas, Ejendom sselskabet, 157.
A r is to  Pen  Com pagniet, 157.
Autogods, K rusaa  Sped itionsfo rre tn ing , 136.
Bagerm estrenes Knæ kbrødsfabrik , i L ik v id a ­
tion, 145.
Banken  fo r  K je rtem inde  og Omegn, 148. 
Banken fo r  Randers og Omegn, 149.
Bauta, Dansk Syge- og U ly kke s -Fo rs ik r in g s  
A/S, 160.
Beru, E jendom saktieselskabet, 135.
B ing  &  G røndah l og N orden , P o rce la in fa b r i-  
kerne, 155.
Bispehusene, 160.
B jø rn , W ., &  Co., 162.
B ladkom pagn iet, 150.
B lad staa l-Fab riken  M eteor, 154. 
B likkenslager-, Gas-, Vand- &  Sanitets-Mestre­
nes Aktiese lskab (Sanitets-Mestrenes A bon ­
nement), 142.
Bloch, Oscar, 145.
Bogense G arveri, 162.
Bogha llen , A lf re d  G. Hassing, 144. 
Bogho lderhus, 155.
B o rch s  Gaard, 148.
Borgtoft, 163.
B o rnho lm s  A v is  og Am tstidende, 149. 
B o rnho lm s T idende, A. m. b.-A., 159. 
B randts, C., M a te r ia lh an d e l i L ik v id a t io n , 162. 
Brovæ nget, E jendom saktiese lskabet, 160. 
B ruhns, A. E. D., E fte rfø lg e r, 156.
B run , Constantin, Ingen iø rfirm aet (C. B. V a r- 
m em aaler), 153.
B ryd ing , Hakon, i L ik v id a t io n , 152.
B ryggerie t Vend ia , 135.
B ryggerie t V end ia  i H jø rr in g , 146.
B ry n o ld t &  Co., 160.
B rd r. Buttenschøn, 163.
B rød rene  Christiansen , Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik , 154.
B rønd , S im on, &  Co., 140.
B rønshø j Sportshal, E jendom saktiese lskabet,
150.
Buttenschøn, B rd r., 163.
Byggeselskabet Solbjerg, 153.
Bygn ings-Serv ice  Aktiese lskabet T rav ia ta , 138. 
Bøgelund-Jensen, 155.
Cabanos, 145.
C a r lib  O il Com pany, under L ik v id a t io n , 162. 
Cederlunds, J., Sønner, 148.
Ceon it i L ik v id a t io n , 153.
Chem ia, K em isk  F a b r ik  og Labo ra to r ium , 161. 
Chesebrough M an u fa c tu rin g  Com pany Conso­
lida ted  (a N ew  Y o rk  C o rpo ra tion ) K øben ­
havns A fde ling , U den landsk  Aktieselskab,
151.
Christensen, Ove, 142.
Christensen, P. C., Helsinge, 157.
Christensen, Th., Frederik sberg , 134. 
Christiansen , B rød rene , Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik , 154.
C ity-Basaren, 148.
C lim ax  i L ik v id a t io n , 140.
Coca-Cola, 152.
Cohrs, C a r l M., S ø lvvare fab rike r, 157.
Colas Vejm ateria le , 158.
Com m erc ia l W ine-Com pany, 150.
Copenhagen E x p o r t  Chem ica l W o rk s  Ltd., 
The, Københavns E x p o r t  K em ik a lie -F a ­
brik , 156.
C o rn  P roducts  Co., 156.
Cram a, 158.
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D. A. D. I. (De autoriserede D roskeejeres In d ­
købsforen ing), 158.
D. F. V., E jendom sselskabet, 159.
D. U. F. A., Dansk-uden landsk  F rug t, 157. 
D a lh o ff Jensen, 160.
Dam gaarden, 144.
D am parken, 145.
D am pskibet F in la n d , 151.
Dam pskibsse lskabet E llen , under L ik v id a t io n ,
162.
Dam pskibsse lskabet N orden , 148. 
Dam pskibsse lskabet Pac ific , 160. 
Dam pskibsse lskabet To rm , 148.
Damsøvænget, E jendom sselskabet, 150. 
Dan invent, 143.
D an ischew sky, P a u l &  I., 155.
D an ish  T y re  Im port, 151.
D an-Luk , 158.
Dansk A e ro -T ran spo rt, under L ik v id a t io n , 162. 
Dansk F ru g ttø rre r i, 157.
Dansk K on to rm øbe lfab rik , 134.
D ansk  L in g e r i Industri, 149.
Dansk Lu kke fab r ik , i L ik v id a t io n , 158.
Dansk Sportsvare  Industri, 151.
Dansk Syge- og U ly kk e s -F o rs ik r in g s  A/S 
Bauta, 160.
Danske C ich o r ie fa b r ik e r, De, 141.
Danske Fode rsto ffab rike r, De, 152.
Danske H av fiske  Bassiner, 163.
Danske Isenkræ m m eres Fæ lles indkøb , D ifa , 
158.
Danske M æ lkekondenseringsfabrik , Den, 143. 
Danske Tape tfab r ik ke r, 152.
Dara, Fab r iken , 162.
D av inde  Savvæ rk i L ik v id a t io n , 160.
Davum , 157.
D ax in , 134.
D ax in , G re js M ø lles  kem iske F a b r ik e r, 142. 
D ifa , Danske Isenkræ m m eres Fæ lles indkøb, 
158.
D om in ion  Be lting  Co., The, og H ans W in th e rs  
G a rverie r, 148.
D rub in , F a b r ik  fo r  T ry k fa rv e r, 144.
D un lop  Bubber Co., 148.
Ejendom saktiese lskabet af 1923, 148. 
E jendom saktiese lskabet af 24. Septem ber 1936,
154.
E jendom saktiese lskabet af 12. Ju n i 1937, 143. 
E jendom saktiese lskabet af 14. Feb rua r, 1939,
149.
E jendom s-Aktiese lskabet af 18. M arts  1939,
155.
E jendom s A/S af 22/3 1939 i L ik v id a t io n , 161. 
E jendom saktiese lskabet af 6. M a j 1940, 137. 
E jendom saktiese lskabet A ngv illa , 153. 
E jendom saktiese lskabet Ansgarhus, Odense, 
153.
Ejendom saktiese lskabet Beru, 135. 
E jendom saktiese lskabet Brovæ nget, 160. 
E jendom saktiese lskabet B røn shø j Sportshal,
150.
Ejendom saktiese lskabet D. F. V., 159. 
E jendom saktiese lskabet E lbagaard , 145. 
E jendom saktiese lskabet Eps ilon , 159. 
E jendom saktiese lskabet Gorm , 157. 
E jendom saktiese lskabet Herm es, 152. 
E jendom saktiese lskabet Jakobsgaard, 154. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 12 ap Ma- 
r ien lund  Hovedgaard , 140. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 141 c Næst­
ved Købstads B yg runde  m. £L, 160.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 447 og 448 
i K ris tianshavns K va rte r i L ik v id a tio n , 159. 
E jendom saktiese lskabet N ationa l, 161. 
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Have, 157. 
E jendom saktiese lskabet Rosenborg, 146. 
E jendom saktiese lskabet Samoshus, 155. 
E jendom s-Aktiese lskabet Svejbo II, 161. 
E jendom s-Aktiese lskabet Vennehøj, 160. 
E jendom saktiese lskabet Verm undsgade 19,
147.
E jendom saktiese lskabet Vesta, 146. 
Ejendom sselskabet af 8. Ju n i 1932, 154. 
E jendom sselskabet Areas, 157. 
E jendom sselskabet Damsøvænget, 150. 
E jendom sselskabet M atr. N r. 9 u af B rønshøj, 
154.
E jendom sselskabet P rov iden tia , 137. 
E lbagaard , E jendom saktieselskabet, 145.
E llen , Dam pskibsselskabet, under L ik v id a tio n ,
162.
E lze lin gen  &  Co., 151.
Eps ilon , E jendom saktieselskabet, 159. 
E rh ve rv s fo r lage t fo r  Haandvæ rk, H ande l og 
Industri, i L ik v id a t io n , 151.
E sb je rg  Gas-Generator (A. E . D. B ruhn s  E fte r ­
fø lger), 138.
Esb jerg  H e rm e tik fab rik , 158.
E sb je rg  Senge- og M øbe lfab rik , 142.
Esb jerg  Tovvæ rksfab rik , 148.
Etablissem entet Restaurant O lym pia, 136. 
E xp o rt-F lø d e  Kom pagn iet, 162.
Fa b r ik en  Dara, 162.
Fa b r ik en  Ilka, 147.
Fa b r ik en  Ira, 147.
Fa b r ik e n  K u ltu r, i L ik v id a t io n , 143.
Fab riken  U ltra , N o rd isk  La k fa b r ik , 148. 
Fedeva re fo rre tn ingen  Godthaab, 162.
Feh r, V., &  Co., 161.
Fe rrosan , 140.
F in la n d , Dam pskibet, 151. 
F iske fa rs fo rre tn ingen  H e ls ingør, 151. 
F je r fa b r ik en  Scand inav ia  i L ik v id a t io n , 160. 
F læ sketorvets Røgeri, 163.
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing  i Aarhus, Den, 
146.
Forenede G lasvæ rker, De, 151.
Fo renede T id sk r ifte rs  Fo rlag , 145.
F ran sk  T r ico t in e  Im port, i L ik v id t io n , 145. 
Frederiksberggaarden , 159.
Frederik sgades Je rnstøberi og M ask in fab rik , 
H. Rasmussen &  Co., 140.
F rede rik shavn s  E jendom s-Aktiese lskab af 
1940, 137.
F rederik ssundsve j 180, 159.
F r iis ,  D., 145.
Frost, H. C., i L ik v id a t io n , 146.
Fyens Redn ingskorps, 148.
1., 13. og 14. K re d s ’ soc ia ldem okratiske  F o r ­
enings- og Selskabslokaler, 163.
Galten og Omegns A fho lds- og Gæstehjem,
151.
Gasaccum ulator, 158.
Geism ars Væ ve rie r —  C. F. Ge ism ar &  Co.,
152.
G ive Dam pteglvæ rk, 148.
G lasvæ rket i Aa lborg, 151.
G lobe T ra d in g  Com pany under L ikv ida tion ,
152.
G lud  &  M arstrands Fa b r ik e r, 141.
Godthaab, Fedevare forretn ingen , 162.
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Gorm , E jendom saktieselskabet, 157.
Gosch, H. E., &  Co.s Tæ ndstik fab r ik e r og Ak- 
tie tæ ndstik fabriken  Godthaab, 156.
Grejs M o lles kem iske E ab rik e r, D ax in , 142. 
G rundtv igsk  Ungdom shjem , Esbjerg , 144. 
G rusgravenes Salgskontor, 159.
Grøn, M. E., &  Søn, 144.
Guldbrandsen, Vagn, i L ik v id a t io n , 149. 
G ørlev  Cem entvare fabrik , 152.
Jernbanehote llet, Skive, 135.
Johansen  &  B ruun , 159.
Johnsson La rsens kem iske Fa b r ik k e r, 146. 
Jo rck , R e in h o ld t \V., 146.
Justa, 146.
Jyde rup  Tøm m erhande l, 151.
Jydsk  Hesteskofabrik , i L ik v id a t io n , 157. 
Jy lla nd s  B o g try k ke r i i Aarhus, 163. 
Jæ gersborg Tattersa ll, i L ik v id a t io n , 143.
Haandvæ rker- og Landbobanken  i Haslev, 
145.
Handelsaktiese lskabet M a rco la s  i L ik v id a t io n ,
143.
Handelsselskabet H e ls ingø rs  Fæ llesfo rre tn ing , 
158.
H andy  Aktiese lskab i L ik v id a t io n , 159.
H a rr is  &  Sørensen, 163.
Hasselba lchs Ko lportage, 134.
Hassing, A lfre d  G., Bogha llen , 144.
H. C. Ørstedsvej N r. 20 og 20 A, 158.
Hede N ie lsens Fa b r ik k e r, 142, 154.
Heiber, W ., &  Co., 144.
H e lle rup  og Omegns Bank, 140.
H e lle ru p  S trandgaard , 141.
Hellesens Enke  &  V. Ludv igsen , 150.
H e ls ingør, F iske fa rs fo rre tn ingen , 151. 
H e ls ingørs Fæ lles fo rre tn ing , Hande lsse lska­
bet, 158.
Herm es, E jendom saktieselskabet, 152.
H e rn in g  m ekaniske Væ veri, 147. 
H errem agas in  London , Slagelse, 151.
H ille rø d  Savvæ rk af 1939, 137.
H irsch sp rung , A. M., &  Sønner, 145.
H jø r r in g  Skotøjsm agasin, 142.
Hoffm ann, F ., Sæ by, under L ik v id a t io n , 162. 
Holbæ k M ask in fab rik , 141.
Holbæ k Træ lasthande l, 159.
Ho l-Dan, 150.
Ho lm bladsgades K o lon ia llage r, 162.
Ho lstebro  Jern- og S taa lfo rretn ing , 142.
H o lte  Gym nasium , 152.
Horsens Dynam o- og E lek trom o to rfab r ik , 157. 
Horsens ny E jendom saktiese lskab, 162. 
H o rsens-O dder Jernbaneaktieselskab, 153. 
Husejernes Abonnem ent, 155.
H vors lev  Teg lvæ rk, 142.
Hy ldekjæ r, Peter, 158.
Hyltevang, 141.
H øng  og Omegns E lek tr ic ite tsvæ rk  i L ik v id a ­
tion, 142.
H ø rfa b r ik en  i Tom m erup, 158.
H ø rsho lm  K læ defabrik , 153.
Ibsenske G runde i Gentofte Sogn m. m., De,
153.
Ilka, Fab riken , 147.
Ilshøj, S. Chr., &  Søn, 147.
Im portø ren  af København, Set. Pederstræ de 
28, 151.
Ingen iø rfirm aet Constantin  B ru n  (C. B. V a r- 
m em aaler), 153.
Ira, Fab riken , 147.
Iron, 156.
Iversen &  Larsen, 155.
Jacobsens, Chr. M., Bog trykke ri, 162. 
Jakobsgaard, E jendom saktieselskabet, 154. 
Jensen, Gerner, 145.
Jensen, Otto V. (Fa rum  Stengrube) i L ik v id a ­
tion, 157.
Jensløvsgaard, 141.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 158. 
K a ffe fo rre tn ingen  Rudsvedby, 162.
Kagstrup  K a lkvæ rker, 149.
Kam psax-Invest, 153.
K irkebæ k, Aage, &  Co., 139.
K irk s , K r is t ian , Te le fon fab r ike r, 144, 146. 
K jo le fa b r ik ken  K ruco , i L ik v id a t io n , 144. 
K jøbenhavns Hesteskofabrik , 156.
Knudsen, Th., 163.
Kobæk, 158.
Koefoed, Hauberg , M a rs tran d  og He lw eg , T i ­
tan, 160.
K o ld in g  F jo rddam pere , 151.
K o lon ia lla ge re t Vanellus, 156.
Kon fectu re- &  Is fab riken  R ib io , 162.
K o n i Skotø jsfabrik , 157.
K o rsø r  G lasvæ rk, Dansk V induesg lasvæ rk, 
145.
K o rsø r  Haandvæ rker-, Hande ls- og La n d b o ­
bank, 142.
K red it-F in ans ie r ing s-K om pagn ie t, 142.
K ruco , K jo le fab r ik ken , i L ik v id a t io n , 144. 
K rusaa  Sped itionsfo rre tn ing , Autogods, 136. 
K ry o lith  M in e  og H ande ls  Selskabet, 154. 
K rø lu ld  Fa b r ik en  Lam a, 156.
K u l og K oks Selskabet R ix  W alsted , 149. 
K u ltu r, Fab riken , i L ik v id a t io n , 143. 
Københavns Em aljevæ rk, 147.
Københavns H ande ls- og F in an s  Co., 162. 
Københavns mek. Net- og G arn  Fa b r ik , N. 
P. U tzon, 161.
K ong  Sogns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 158.
Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 156.
Landbogaarden , 140.
Landb rugs- og Hande lsbanken  i V o rd ingborg , 
158.
La rco lin , i L ik v id a t io n , 155.
Larsen , H ans L., N ybo rg  Jernstøberi, 155. 
Led rebo rg  Tøm m erhande l, 154.
L ind e lse  K e ram ik fab r ik , 151. 
L ing uaphone  Institut, 154.
Lo llan d ske  M e je rie rs  Udsalg, 142. 
Lo lla n d ske  M øbe lha l, Den, 143.
London , Herrem agasin , Slagelse, 151. 
Luckeys, E lis , K onse rv fab rik , 157.
Lund , N ie ls  B., 144.
Lynge, H e rm an  H. J., &  Søn, 147.
Lynæ s Cem entvare fabrik , 162. 
Læ derva re fab rikken  A llig a to r, 149.
M agas in  Set. Jørgen, Vesterbrogade 16, 154. 
M anna, M a rga rin e fab riken , 147.
M arco las, Handelsaktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 143.
M a rga rin e fab r iken  Aarhus, 162. 
M a rga r in e fab r ik en  M anna, 147. 
M ask insnedkerie t Stevns, 149.
M atr. N r. 7 D I af K jøbenhavns udenbyes 
K læ debo K va rte r, 152.
M atr. N r. 7 n af Budd irige, 144.
M atr. N r. 9 u af B rønshø j, E jendom sselskabet,
154.
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M atr. N r. 10 k af V a lle ro d  under L ik v id a t io n , 
141, 159.
M atr. N r. 12 ap M a r ie n lu n d  Hovedgaard , E je n ­
dom saktieselskabet, 140.
M atr. N r. 13 am af Vanløse, 162.
M atr. N r. 22 bu af F rede rik sbe rg , 153.
M atr. N r. 25 af B irk e rø d  B y  og Sogn, 153.
M atr. N r. 49 A  og 49 B  af Set. Annæ  Vester 
K varte r, 152.
M atr. N r. 64 og 70, Københavns Vestervo ld  
K varte r, 161.
M atr. N r. 141 c Næstved Købstads Bygrunde, 
Ejendom saktiese lskabet, 160.
M atr. N r. 184 K  af Set. Annæ  Øster K varte r, 
162.
M atr. N r. 447 og 448 i K r is t ian shavn s  K va rte r  
i L ik v id a t io n , E jendom saktiese lskabet, 159.
M atr. N r. 649 af Stadens udenbyes K læ debo 
K va rte r, 152.
M atr. N r. 748 af Københavns udenbyes Vester 
K va rte r, 154.
Meteor, B lad staa l-Fab riken , 154.
M iche l, H erbert, 160.
M iche lsen , Jul., Eft., 145.
M id lfy n s  Slagtehus, B inge, 143.
M in e ra lvand s fab riken  S ifon, 140.
M odew eg, I. C., &  Søn, 143.
M ors lands Fo lkebank , 160.
M o to r Com pany, V. N. &  S. C., K o ld ing , 139.
M urersvendenes Aktieselskab, 159.
Møens K arto ffe lm e ls fab rik , 162.
M ø lle r  &  Bothe (Com pan ia  C om m erc ia l Da- 
nesa), 150.
Mons Bank, 157.
Mønsteds, Tage, P ap irh an de l, 149.
N ationa l, E jendom saktiese lskabet, 161.
N au tisk  F o r la g  (N au tica l P u b lish in g  Com ­
pany, L im ited ), 151.
Nellem ann, V ilh ., A u tom ob ilfo rre tn in g  i K ø ­
benhavn, 143.
Neum ann &  Z im m erm ann  (Væ veri fo r  h a lv ­
u ldne og Kunsts ilke foersto ffer), 143.
N ielsen, Hans, Laase og Beslag, 161.
N ielsen, J. P., Kobenhavn, 149.
N ie lsen, J. P., Slagelse, 136.
N ielsens, E., m ekaniske Stenhuggeri, 144.
N ie lshus, 142.
Noiseless, 156.
Nom ina, 153.
N o ra  Kaffecentra l, 149.
N orden , Dam pskibsselskabet, 148.
N o rd isk  F je rfa b r ik , 160.
N o rd isk  Imeks, Im- &  E k sp o rt Kom pagn i,
144.
N o rd isk  Petro leum s Com pagni, 143.
N o rd isk  Æ gkom pagn i, 135.
N o rd iske  Kabel- og T ra a d fa b r ik e r, 152.
N ordsøen  F iskekonserves, 146.
N o rsk  H ydros, Sa lgskontoret fo r  D anm ark,
148.
N ybo rg  Jernstøberi, H ans L. La rsen  &  Co.,
155.
N ykøb ing  F. Aktiebageri, 156.
Næstved Cement- og M on ie rva re fab r ik , 145.
N ørgaard-Jensen  &  M a ir, under Konkurs,
149.
N ø rreb ros  C en tra ltrykke ri, 144.
O dsherreds H v id tø lsb rygge ri, 148.
Olesen, F. —  Vejen M ask in fab r ik , 138.
Olsen, Ingolf, 149.
O lym p ia , Bestaurant, Etablissem entet, 136. 
O rd rup -C ha rlo tten lund  Bank, 156.
O rd ru p  Have, E jendom saktieselskabet, 157.
Pac ific , Dam pskibsselskabet, 160.
Petersen, Theodor, Vejen M ask in fab r ik , 156. 
P h ilip son s  Thehande l i L ik v id a tio n , 144. 
P o rce la in fa b r ik e rn e  B ing  &  G røn dah l og 
N orden , 155.
Possessio, 154.
Pou lsen  &  Ragoczy, 145.
P ro v iden tia , E jendom sselskabet, 137.
R ad ia c  under K onkurs, 145.
Bad ion , Aa lborg, 162.
Randbø lda ls  Fa b r ik , 144.
Randershus, 142.
Rasmussen, H., &  Co., F rederiksgades Je rn ­
støberi og M ask in fab rik , 140.
R avnho lm  Fab rike rne , 147.
R avnho lm  S trøm pefabrik , 147. 
Redn ingskorpset fo r  København og F red e ­
riksberg, 155.
Restauran t O lym pia, Etablissem entet, 136. 
R ib io , Kon fecture- &  Isfabriken , 162.
R ieh, Th., &  Sønner, 155.
R indom , A., &  Restorff, 141.
R ing køb ing  Am ts Højspæ ndingsan læ g i L ik v i­
dation, 147.
R ing pa rken  under Konkurs, 150.
Rosenborg, E jendom saktieselskabet, 146. 
R osk ild e  Rank, 159.
R osk ild e  Byggeaktiese lskab af 1935, 158. 
Rou lunds F a b r ik e r, 155.
Rudho lt, Rasmus, 141.
Rudsvedby, Ka ffe fo rre tn ingen, 162.
Rungsted Golfbane, 155.
Rødovre  Træ last- & K rydsfine rhande l, 153. 
Rønberg, O luf, 162.
Sagførernes A uk tione r i N ykøb ing  F., 141. 
Sahl, V., 162.
Samoshus, E jendom saktieselskabet, 155.
Sarup og Omegns B rugsfo ren ing , A. m. b. A.,
153.
Scand inav ia , F je rfab r ik en , i L ik v id a t io n , 160. 
S if i L ik v id a t io n , 147.
S ifon, 160.
S ifon, M ine ra lvandsfab riken , 140.
S illdo rff, Steffin, &  Co., 148.
Skand inav isk  F inantas, 141.
Skand inav isk  S ilke fab rik , 149.
Skiveposten i L ik v id a t io n , 160.
Skævinge H ø r  Skætteri, 139.
Solbjerg, Byggeselskabet, 153.
Soph ien lyst i L ik v id a t io n , 145.
Spargus, 160.
Stenfeldt Hansen, H., 162.
S terling  Hande lskom pagn i, 162.
Stevns, M ask insnedkerie t, 149.
St. Kongensgades Kaffem agasin, 163.
Store N o rd iske  V idenskabsboghandel, 162. 
Stutterigaarden, Vedbæk, 161.
Sundbyøster, 148.
Svejbo II, E jendom s-Aktieselskabet, 161. 
Svendborg A v is  (Sydfyns T idende), 146. 
Svendsen, Em il, 163.
Sydfyns D iscontobank, 138.
Sydfyns nye D iscontobank, 157.
Sydfyns nye D iskon tobank (Sydfyns D isconto­
bank), 138.
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Søborgs, V ilh ., E ftf., 154.
Sønderjy llands M a rc ipan - og M akronm asse- 
fab rik , i L ik v id a t io n , 152.
Sørgem agasinet, 153.
Tato l, 147.
T ilskæ rernes Aktieselskab, 149.
T itan , Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Hel- 
weg, 160.
Torm , Dam pskibsselskabet, 148.
To -R  Rad io, 141.
T ransba ltic , 153.
T rav ia ta , Rygn ings - Serv ice Aktieselskabet, 
138
T r ik o h l,  162.
Tvejegaarden, 142.
20. Decem ber 1933, 153.
Tøm rersvendenes Aktieselskab, 142.
Tø rfo , 154.
U n ited  Ronded Stores, Ltd., 144.
U n ive rsa l Korset, i L ik v id a t io n , 154.
Utzon, N. P., Københavns mek. Net- og G arn  
Fa b r ik , 161.
V a lby  ny V inhande l, 152.
Vanellus, K o lon ia llagere t, 156.
Varehuset A lpas, 155.
Varehuset Vefa, 152.
Vefa, Varehuset, 152.
Vejen M ask in fab r ik  —  F. Olesen, 138.
Ve jle  Dam pm ølle, A. m. b. A., 154.
Ve jle  Rek lam ebureau, 150.
Vend ia, R ryggerie t, 135.
Vend ia, R ryggerie t, i H jø rr in g , 146. 
Vennehøj, E jendom s-Aktiese lskabet, 160. 
Verm undsgade 19, Ejendom saktieselskabet,
147.
Vesta, E jendom saktieselskabet, 146.
Vestjydsk Ro ligbyggeri, 160.
V illadsens, Jens, F a b r ik e r, 159.
Vodro ffsborg , 141.
V raa  A fho ldshote l, 151.
Vø lund, 144.
W ilkens, E. M., F a b r ik  i L ik v id a t io n , 141. 
W in thers , Hans, G arverie r, og T h e  D om in ion  
R e lting  Co., 148.
W æ ver, Svend, Aabenraa, 149.
Æ rfa , 154.
Ørstedsvej, H. C., N r. 20 og 20 A, 158.
Forsikringsselskaber.
Assurance-Com pagn iet Ba ltica , 165.
Ba ltica , Assurance-Com pagniet, 165.
Bauta, Dansk Syge- &  U ly kkes fo rs ik r in g s  A/S, 
164.
Codan, Forsikringsse lskabet, 165.
Dansk Syge- &  U ly kke s fo rs ik r in g s  A/S Bauta,
164.
Danske L lo yd , Fo rs ik rings-Aktiese lskabet, 165. 
Fo rs ik r ings-A k tie se lskabe t Danske L lo yd , 165. 
Fo rs ik r ingsse lskabet Codan, 165. 
Fo rs ik r ingsse lskabet F r ib o , 165.
F ribo , Fo rs ik ringsse lskabet, 165.
Gensid ige lange landske B randassurance-Se l- 
skab, Det, 163.
Gensid ige Skaarupørske  B randassu rance-Fo r- 
en ing  fo r  Lø sø re  og E ffe k te r fo r  Svend­
borg  Amt, Den, 164.
M e je rie rnes  og Landb ruge ts U ly k k e s fo rs ik ­
r in g  (gensid igt Selskab), 164.
N o rd isk  B ra n d fo rs ik r in g , 165.
N o rd is k  G jen fo rs ik r in g s  Selskab, 165. 
S chw e iz isk  N a tiona l-Fo rs ik r in g s-A k tie se lskab  
i Basel, G enera lagenturet fo r  D anm ark,
165.
Skads m. 11. H e rrede rs  gensid ige B ra n d fo r ­
s ik r in g s fo ren ing  fo r  rø r lig t  Gods, 163.
Foreninger.
A lm in d e lig t Ingen iø rfo rbund , 167.
A tle tk lubben  T h o r, M., 166.
A tle tk lubben  T h o rs  A tle t A fde ling , 166.
A tle tk lubben  T h o rs  Badm in ton  A fde ling , 166.
A tle tk lubben  T h o rs  Bokse A fde ling , 166.
A tle tk lubben  T h o rs  G ym nastik  A fde ling , 166.
A tle tk lubben  T h o rs  Svøm m e A fde ling , 166.
Dansk Ingen iø rfo ren ing , 167.
Dansk Ingen iø rfo ren ings En trep renø rg ruppe ,
166.
Fo rbunde t af Ingen iø re r i Statens Tjeneste,
167.
Forenede K irke sko le rs  M inde, De, 167.
Fo ren in g  af Danske D ip lom ingen iø re r, 166.
In sta lla tø rfo ren ingen  i Odense, P ro tek to rs  
Odense A fde ling , 167.
Københavns B rød - og M æ lkehand le rfo ren ing , 
167.
Københavns D e ta il-M e je rie r (Fo ren ingen  af 
1898), 167.
Københavns kom m unale Ingen iø rfo rbund , 
167.
Københavns M æ lketidende, 167.
Købm andsbo, 167.
Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939, M., 165.
Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939 —  Vestre 
K reds, 166.
Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939 —  Østre 
K reds, 166.
P ro tek to rs  Odense A fde ling , In s ta lla tø rfo r­
eningen i Odense, 167.
T h o r, A tle tk lubben, M., 166.
T h o rs  A tle t A fde ling , A tle tk lubben, 166.
T h o rs  B adm in ton  A fde ling , Atle tk lubben, 166.
T h o rs  Bokse A fde ling , A tle tk lubben, 166.
T h o rs  G ym nastik  A fde ling , A tle tk lubben, 166.
T h o rs  Svømme A fde ling , Atle tk lubben, 166.
Vekse lle re rfo ren ingen , 167.
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Aktieselskaber.
Under 27. April 1940 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.926: „Hassel- 
balchs Kolportage A/S“, hvis For- 
maal er at drive Kolportagehandel med 
Bøger samt anden i Forbindelse hermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter 
er af 5. April 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Forlagsboghandler Steen An­
dré Hasselbalch, Østerbrogade 132, Kon­
torchef Georg Jervin, Frederiksdalsvej 12, 
Landsretssagfører Henrik Johan Karl 
Peter Fritz Tiemroth, Nøjsomhedsvej 15, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte G. Jervin. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 29. April er optaget som:
Register-Nr. 15.927: „A/S D a x i n“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
kemisk-tekniske Artikler. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
Navnene „Aktieselskabet „Daxin“, Svend­
borg kemisk-tekniske Fabriker“ (Reg.- 
Nr. 14.016) og „Aktieselskabet „Daxin“, 
Grejs Mølles kemiske Fabriker“ (Reg.- 
Nr. 15.454), har Hovedkontor i Vejle; dets 
Vedtægter er af 8. Marts 1936 med Æn­
dringer senest af 28. December 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 24.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier, undtagen ved Arv til 
Enke eller Intestatarving, kan kun ske 
med Bestyrelsens enstemmige Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Cand. pharm. Aksel 
Fabricius, Svendborg, Toldassistent Eiler 
Sørensen, Randbølvej 22, København, 
Revisor Knud Christensen, Vejle. Direk­
tion: Nævnte K. Christensen. Selskabet
tegnes af Direktøren eller af den sam­
lede Bestyrelse; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.928: „ D a n s k  
Kontor møbel fabr ik A/S“, hvis 
Formaal er Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 22. April 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 165.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Fabri­
kant Ejner Robert Tjørn, Taastrup, Be­
styrer Johan Oscar Ekberg, Henningsens 
Allé 20, Hellerup, Overretssagfører Aage 
von Prangen, Raadhuspladsen 59, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Fabrikant Leiser Lietmann, 
Drosselvej 3, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Leiser Lietmann og 
David Lietmann i Forening eller hver for 
sig i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Under 1. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.929: „A/S i h. 
Christensen,  Freder iksber  g“, 
hvis Formaal er at drive Handel en detail 
med Kolonialvarer. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
net „Aktieselskabet Niels B. Lund“ (Reg.- 
Nr. 14.877), har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 15. Oktober 
1937 med Ændringer senest af 22. April 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Købmand Christian Thorkild Amandus 
Christensen, Raadmandsgade 92, Forret­
ningsfører Jørgen Christian Valdemar 
Thorsen, Jagtvej 157 E, Bogholder Svend 
Aage Georg Thomas Hansen, Hostrups
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Have 11, alle af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.930: „A/S Nor­
disk Æg kompagni“, hvis Formaal 
er Handel med Æg — derunder Eksport 
af Æg — og Landbrugsprodukter. Sel­
skabet har Hovedkontor i Frederikssund; 
dets Vedtægter er af 1. April 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren eller 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Disponent Kurt Præst­
rud, Borgmester Jensens Allé 1, Køben­
havn, Direktør Ejnar Ditlev Pedersen 
Skov, Frederikssund, Sekretær Frøken 
Karen Agnete Blichert, Holte, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte K. Præstrud. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.931: „A/S J e r n ­
banehotel let,  Skiv e“, hvis For­
maal er at erhverve Ejendommen Matr. 
Nr. 295 og 339 af Skive Købstads Bygrun­
de og 113 ci af Skive Købstads Braarup- 
jorder, „Jernbanehotellet“ kaldet, samt 
at drive dette Hotel med Opretholdelse af 
Gæstgiver- og Beværternæring med Ret 
til Udskænkning af stærke Drikke. Sel­
skabet har Hovedkontor i Skive; dets 
Vedtægter er af 31. Januar 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 Kr.; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 20.140 Kr., dels 
kontant, dels i andre Værdier, det reste­
rende Beløb indbetales i maanedlige Ra­
ter paa 10 pCt. af Aktiens Paalydende og 
senest 1. September 1940. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 8 Dages Noterings­
tid, Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i samtlige 
i Skive udgaaende Dagblade. Selskabets 
Stiftere er: Gaardejer Anton Pedersen, 
Vinde pr. Skive, Landsretssagfører Hans 
Richard Brøcker, Skive, Gaardejer Niels
Jensen Hedegaard, Tøndering pr. Durup. 
Bestyrelse: Nævnte A. Pedersen (For­
mand), H. R. Brøcker (Sekretær), N. J. 
Hedegaard samt Murermester Peter Sø­
rensen (Næstformand), Grosserer Chri­
stian Peter Madsen, begge af Skive, 
Gaardejer Jørgen Overgaard,' Lihme, 
Gaardejer Anders Ingvard Sørensen, Vin­
kel pr. Højslev. Forretningsudvaget: 
Nævnte A. Pedersen, P. Sørensen, H. R. 
Brøcker. Selskabet tegnes af det samlede 
Forretningsudvalg, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 6. Maj er optaget som:
Register-Nr. 15.932: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Ber u““, hvis For­
maal er at erhverve og udleje Ejendom­
mene Matr. Nr. 3869 og 3870 af Sundby- 
øster, beliggende Holmbladsgade 107 K- 
L-M-N og 109 A-B-C-D. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 27. April 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tandlæge Bernhard Rudolf Oskar Reidl, 
Tagensvej 57, Skræder Rudolf Louis Josef 
Reidl, Falkonerallé 17, Landsretssagfører 
Axel Harald Pedersen, Løngangsstræde 
23, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Under 7. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.933: „Aktiesel­
skabet  B r y g g e r i e t  Ve n d i  a“, 
hvis Formaal er at drive Bryggeri og an­
den dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Bryggeriet „Vendia“ i 
Hjørring“ (Reg.-Nr. 1201), har Hoved­
kontor i Hjørring; dets Vedtægter er af 
22. Maj 1883 med Ændringer senest af
4. December 1939 og 9. Januar 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 140.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
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Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid, dog at 
ingen Aktionær kan afgive flere end 20 
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“, „Hjørring 
Amtstidende“ og „Vendsyssel Tidende“. 
Bestyrelse: Direktør Lars Christian Bu- 
dolfsen, Købmand Aksel Nielsen, Køb­
mand Thorvald Regnar Christensen, alle 
af Hjørring. Direktion: Direktør cand. 
polyt. Andreas Peter Rohde, Hjørring. 
Selskabet tegnes af et Medlem af Besty­
relsen i Forening med Direktøren eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. Ene- 
Prokura er meddelt: Andreas Peter 
Rohde.
Under 9. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.934: „Aktiesel­
skabet E t a b l i s s e me n t e t  Re­
staurant Olymp i a“, hvis Formaal 
er at erhverve Restaurant Olympia med 
dertil hørende Service og Inventar og 
drive dette Etablissement videre som Re­
staurationsforretning. Selskabet har Ho­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter 
er af 5. og 26. April 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgor 110.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 67.500 Kr., dels 
kontant, dels i andre Værdier; det re­
sterende Beløb skal indbetales med 
21.250 Kr. den 1. Juni og 21.250 Kr. den
15. Juli 1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret, jfr. iøvrigt de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Nancy Karla Karen Marie Henriksen, 
Bagsværd, Restauratør Christian Frede­
rik Vilhelm Svendsen, Livjægergade 19, 
København, Overretssagfører Peter Paul­
sen, Baune Allé 9, Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte N. K. K. M. Henriksen samt 
Overretssagfører Otto Fabricius, Ghr. d. 
9des Gade 7, Inspektør Helge Vagn 
Svendsen, Erichsensvej 10, Gentofte. Di­
rektion: Nævnte N. K. K. M. Henriksen 
og Christian Frederik Vilhelm Svendsen. 
Selskabet tegnes af to Direktører i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
f äst* Ejendbni5 fäf ddn isamlede < Bestyrelse.
Under 10. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagels e“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Manufaktur- og Trikotagevarer en gros 
og en detail. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnene „Aktie­
selskabet J. P. Nielsen, Slagelse“ (Reg.- 
Nr. 1073) og „Aktieselskabet J. P. Nielsen, 
København“ (Reg.-Nr. 2793), har Hoved­
kontor i Slagelse; dets Vedtægter er af
29. Juli 1908 med Ændringer senest af
12. Marts 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 800.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver .1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Købmand Ole Nissen Junker, 
Landsretssagfører Peder Christian Peter­
sen, begge af Slagelse, Direktør Carl Vil­
helm Nielsen, Snekkersten, Overretssag­
fører Johannes Vibe-Hastrup, Scherfigs- 
vej 5, Kobenhavn. Direktion: Johannes 
Jespersen, Slagelse. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Axel 
Oberg Keller Ronnow og Johannes Jes­
persen i Forening.
Register-Nummer 15.936: „A/S Auto­
gods, Krusaa Spedi t ionsfor­
ret n i n g“, hvis Formaal er som Spedi­
tionsforretning at overtage Returfragter 
fra tyske Eksportfirmaer, som gennem 
R K B (Reichskraftwagenbetriebs Ver­
band) Flensburg anmeldes til Udførelse. 
Selskabet har Hovedkontor i Krusaa 
(Bov Sogn); dets Vedtægter er af 3. Marts 
og 6. April 1940. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Speditør Andreas 
Nicolau Andresen, Padborg, Speditør 
Peter . Hansen, Krusaa, Bankdirektør
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Christian Peter Koberg, Aabenraa, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med Prokuristen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 11. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.937: A/S H i l l e ­
rød Savværk af 1939“, hvis For- 
maal er Erhvervelse af Ejendommen 
„Hillerød Savværk“ til Udnyttelse til Fa­
brikations- og Salgsvirksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i Hillerød; dets 
Vedtægter er af 9. Januar 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgor 75.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 37.500 Kr.; det 
resterende Belob indbetales paa Bestyrel­
sens Anfordring, dog senest 11. Maj 1941. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Overretssagfører Carl Frederik Raaschou, 
Hillerød, Firmaet Hindenburg’s Efter­
følger, Rentemestervej 56, „Piesner Da­
vidsen & Co. A/S“ (Reg.-Nr. 7976), Fre- 
deriksgade 11, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte C. F. Raaschou samt 
Grosserer Aage Johan Piesner Davidsen, 
Hammerensgade 8, Grosserer Ove Louis 
Staffeldt, Schlegels Allé 8, begge af Kø­
benhavn, Grosserer Christian Valdemar 
Larsen, Baunegaardsvej 75, Gentofte. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Ove Louis Staffeldt. Pro­
kura er meddelt: Aage Johan Piesner 
Davidsen og Christian Valdemar Larsen 
i Forening.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nr. 15.938: „ E j e n d o m s ­
selskabet Providentia A/S“, hvis 
Formaal er Erhvervelse og Administra­
tion af Ejendomme, Køb og Salg af 
Panteobligationer og anden Erhvervs­
virksomhed af hvilken som helst Art. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. April 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Curt Georg Preuss, Slotsvej 14, Char- 
lottenlund, Direktør Aage Christensen, 
Stockholmsgade 53, København, Godsejer 
Friedrich Herman Acker, Ødemark pr. 
Munkebjerg By, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte C. G. Preuss. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 18. Maj er optaget som:
Register-Nr. 15.939: „Ejendoms-  
akt ieselskabet  af 6. Maj 194 0“, 
hvis Formaal er at erhverve og admini­
strere Ejendomme i København. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 8. Maj 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Politiken“. Selskabets Stiftere er: Høje­
steretssagfører Stig Rode, Nørre Voldgade 
16, Regnskabschef Kai Mogensen, Kong 
Georgsvej 38, begge af København, Direk­
tør Orla Henrik Rode, Skovvej 6, Gen­
tofte, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.940: „Frede­
r ikshavns Ejendoms - A k t i e ­
selskab af 194 0“, hvis Formaal er 
Erhvervelse og Drift af egne faste Ejen­
domme og iøvrigt at drive enhver anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Fre­
derikshavn; dets Vedtægter er af 10. Fe­
bruar 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
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Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Peter Madsen, Landsretssagfører 
Hans Nørgaard, Landsretssagfører Jens 
Kammer Pedersen, alle af Frederikshavn, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte J. Kammer Pedersen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.941: „A/S Vejen 
Maskinfabr ik  — F. Olese n“, hvis 
Formaal er at drive Maskinfabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Theodor Petersen, 
Vejen Maskinfabrik Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 4090), har Hovedkontor i Vejen; dets 
Vedtægter er af 11. December 1914 med 
Ændringer senest af 23. Marts 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 18.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør Ferdinand Olesen, Fru 
Johanne Margrethe Jakobsen, Fru Karo­
line Olesen, alle af Vejen. Direktion: 
Nævnte F. Olesen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Ferdinand Olesen.
Register-Nummer 15.942: „Aktiesel­
skabet Esbjerg Gas-Generator  
(Aktieselskabet A. E. D. Bruhns  
Efterfølger)“. Under dette Firma 
driver „Aktieselskabet A. E. D. Bruhns 
Efterfølger“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 13.586).
Under 22. Maj er optaget som:
Register-Nummer: 15.943: „Sydfyns 
Discontobank,  Akt ieselska b“, 
hvis Formaal er at drive Bankvirksom­
hed. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Sydfyns nye Discontobank, 
Aktieselskab (Sydfyns Discontobank, Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 15.944). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Sydfyns nye Discontobank (Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 7179), har Hoved­
kontor i Faaborg; dets Vedtægter er af
3. Oktober 1924 med Ændringer senest af
26. Januar 1940, stadfæstede under 10. Maj 
1940 af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 400.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktikapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver een 
Stemme efter mindst 8 Dages Noterings­
tid, dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 20 Stemmer; en Aktionær kan endvi­
dere efter Fuldmagt yderligere afgive 
indtil 20 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan transporteres 
og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Faaborg Avis“, 
„Faaborg Folketidende“, „Faaborg Social­
demokrat“ samt „Æro Avis“ og „Ærø 
Folkeblad“. Bestyrelse: Købmand, Konsul 
Johannes Pedersen (Formand), Faaborg, 
Gaardejer Frants Kristian Frandsen 
(Næstformand), Skjelbo pr. Højrup, Køb­
mand Hans Storm, Faaborg, Købmand 
Jens Thomas Kristian Jensen, Marstal, 
Godsforvalter Arent Emil Jørgensen, Hol- 
stenshus. Direktion: Bankdirektør Axel 
Christian Christiansen, Faaborg. Selska­
bet tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af en Di­
rektør i Forening med en anden Direk­
tør ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med Direk­
tionen. Prokura er meddelt: Anders Vil­
helm Andersen, Karl Jensen Edslev og 
Helge Peter Blechingberg Bøttiger to i 
Forening eller hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
en Direktør.
Register-Nummer 15.944: „Sydfyns 
nye Diskontobank,  Akt iesel ­
skab (Sydfyns Discontobank,  
Aktieselska b)“. Under dette Firma 
driver „Sydfyns Discontobank, Aktiesel­
skab“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg“-Nr. 15.943).
Register-Nr. 15.945: „Bygnings- 
Service Aktieselskabet Travi-  
a t a“, hvis Formaal er at drive Haand- 
værk og Entreprenørvirksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets
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Vedtægter er af 29. Marts og 7. Maj 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren eller paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Godsejer Anders Carl Gerhard Udsen, 
Maglemosevej 25, Charlottenlund, Direk­
tør Erik Udsen, Bengtasvej 1, Hellerup, 
Sagfører Marius Christian Nielsen Aren­
toft, Nikolaj Plads 7, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte A. C.
G. Udsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Erik 
Udsen.
Register-Nummer 15.946: „Aage K i r ­
kebæk & Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Agenturvirksomhed samt drive 
Virksomhed indenfor Handel, Industri, 
Søfart, Financiering og anden i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 15. Marts 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. eller Mangefold 
deraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme, Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Hans Hakon Sig- 
vardt Andersen, Hesselvang 2, Hellerup, 
Grosserer Aage Kirkebæk, Dr. Margre- 
thesvej 53, Aarhus, Grosserer Fritz Carl 
Rieber, Bergen, Norge, Bogholder Søren 
Nielsen Overgaard, Fensmarksgade 44, 
København. Bestyrelse: Nævnte H. H. S. 
Andersen (Formand), A. Kirkebæk, F. C. 
Rieber. Direktion: Nævnte A. Kirkebæk. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med Direktøren eller 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.947: „Skævin­
ge Hør Skætteri  A/S“, hvis Formaal 
er Fremme af Dyrkning af Hør i Dan­
mark og Hørrens Forarbejdning. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 4. Januar 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer kan kun ske med Bestyrelsens 
enstemmige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Jacob Holm &  Sønners Fa­
briker A/S (Reg.-Nr. 6682), Reberbane- 
gade 3, Fabrikant Frederik Herman 
Nielsen, Baggesensgade 8, Murermester 
Peter Julius Ejsensøe, Glahns Allé 17, 
alle af København, Godsejer Dr. med. 
Karl Albert Hasselbalch, Borupgaard pr. 
Snekkersten, Proprietær Vagn Stenbock 
Nielsen, Øllingegaard pr. Skævinge. Be­
styrelse: Forpagter Rud Skak Barfod, 
Havregaard pr. Saunte, Direktør Asger 
Gjessing, Sigridsvej 15, Hellerup, Direk­
tør Konsul Govert Arthur Knud Nielsen, 
Skaade, Højbjerg. Direktion: Direktør 
Svend Ejnar Berthelsen, Rungsted. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.948: „A/S Motor  
Company, V. N. &  S. C., Ko ld ing“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation, særlig i Automobilbranchen. 
Selskabet har Hovedkontor i Kolding; 
dets Vedtægter er af 19. Januar, 6. Marts 
og 6. Maj 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 180.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Vilhelm 
Jacob Nellemann, Birkerød, Direktør 
Svend Aage Christensen, Fru Ragnhild 
Dorthea Christensen, begge af Kolding, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. A. Christensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
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Under 25. Maj er optaget som:
Register-Nummer 15.949: „M ineral-  
vandsfabr iken „Sifon“ A/S“, hvis 
Formaal er Fabrikation af Sodavand, 
Seltersvand, Limonader m. m. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Aktieselskabet Sifon“ (Reg.-Nr. 
3401), har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 11. December 1899 med 
Ændringer senest af 30. Januar 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 25 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme, dog at ingen Aktionær paa 
egne eller andres Vegne kan afgive flere 
end 10 Stemmer ialt. Ingen kan blive 
Aktionær uden at være Beværter eller 
Udskænker paa det Tidspunkt, da Aktien 
blev noteret i Selskabets Bøger. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Aktierne er indloselige efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev til samt­
lige Aktionærer. Bestyrelse: Driftsbesty­
rer Hans Peter Jensen (Formand), Jagt­
vej 215, Restauratør Peter Emanuel Hintz, 
Strandvej 85, Restauratør Hans Peder 
Poulsen, Frederiksborgvej 142, Restaura­
tør Thomas Christian Knudsen, Holm­
bladsgade 44, alle af København, Restau­
ratør Vilhelm Roselian Georg Hammer, 
Lufthavnen, Kastrup. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 28. Maj er optaget som:
Register-Nr. 15.950: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Matr. Nr. 12ap 
Mar ienlund Hovedgaar d“, hvis 
Formaal er at opføre og drive et Ejen­
domskompleks paa Matr. Nr. 12 ap Marien- 
lund Hovedgaard. Selskabet har Hoved­
kontor i Odense; dets Vedtægter er af 6. 
Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 20 pCt., 
dels kontant, dels i andre Værdier; det 
resterende Beløb er forfaldent til Ind­
betaling. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Fuldt indbetalte Aktier lyder paa Navn 
eller Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Fyens Stiftsti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Bygmester
Hans Kristian Hansen, Pr. Maries Allé 
11, Gas- og Vandmester Kaj Gunnar 
Hansen, Albanigade 46, Direktør Anders 
Viggo Bæk Arnaa, Skibhusvej 47, Arki­
tekt Carl Gustav Jørgensen, Gerthasminde 
68, Sagfører Søren Olesen, Vestergade 61, 
alle af Odense, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Ændringer.
Under 27. April 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 3517: „Aktiesel­
s k a b e t  L a n d b o g a a r d e  n“, af 
Svendborg. Under 6. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4255: „Aktiesel­
skabet „Ferrosa n““, af København. 
Under 4. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 4448: „Aktiesel­
skabet Simon Brønd & C o.“, af 
Vejen Kommune. Under 18. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er Fabri­
kation og Salg af Jern- og Trævarer, 
navnlig Barnevogne og dermed beslæg­
tede Artikler. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør: S. S. Brønd er 
afgaaet ved Døden. H. Lassen er ud- 
traadt af, og Fru Anne Johanne Brønd, 
Direktør Wilhelm Christian Iversen, 
begge af Vejen, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Nævnte W. C. Iversen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 4890: „A/S H. Ras­
mussen & Co. Frederiksgades  
Jernstøberi  og Maskinfabr i  k“, 
af Odense. Under 11. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5141: ,,„C 1 i m a x,
Akt ieselskab i L i kv i dat i on“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 20. Juli, 21. August og 21. Sep­
tember 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9437: „Hel lerup 
og Omegns Bank A/S“, af Hellerup. 
Under 1. Februar 1940 er Selskabets Ved-
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tægter ændrede og under 28. Marts 1940‘ 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nummer 9821: „A k t i e s e 1-j 
skabet Vodrof fsbor  g“, af Køben­
havn. Under 11. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr.. 11.735: „T o - R Radio 
A/S“, af Frederiksberg. Under 28. De-, 
cember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver 
1 Stemme efter 6 Maaneders Notering.;! 
Aktierne lyder paa Navn eller Ihænde-| 
haveren. Indskrænkningen i Aktiernes; 
Omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Stats-ij 
tidende og ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer.
Register-Nummer 12.956: „A/S R a s-; 
mus Rudhol  t“, af Frederiksberg. Un-; 
der 28. December 1939 er Selskabets: 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Notering. Aktierne lyder paa Navn eller: 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak-: 
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be-i 
kendtgørelse til Aktionærerne sker il; 
Statstidende og ved anbefalet Brev til dej; 
noterede Aktionærer.
Register-Nummer 13.283: „A/S Hel le­
rup Strandgaar d“, af København.; 
Snedkermester Sophus Andreas Jacob-! 
sen, Set. Hansgade 3-5, København, en 
indtraadt i Bestyrelsen. j,
Register-Nummer 13.573: „Aktiesel­
skabet Sagførernes Aukt ioner  
i Nykøbing F.“, af Nykøbing/F. V.i;
O. Larsen er udtraadt af, og Sagfører’; 
Arne Dahlmann Klausen, Nykøbing/F., ■ 
er indtraadt i Bestyrelsen. ;
Register-Nummer 14.083: „A k t i e s e 1-!| 
skabet E. M. Wi lkens Fabr ik  i 
L i k v i d a t i o n“, af Gladsaxe Kom­
mune. Efter Proklama i Statstidende fon
19. April, 19. Maj og 19. Juni 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.448: „A/S Jens-j 
løvsgaar d“, af Gentofte. Under 30. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. li
Register-Nummer 15.468: „S kan di— 
navisk Finantas A/S“, af Frede-i 
riksberg. Under 28. December 1939 er: 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 6 Maaneders Notering. 
Aktierne lyder paa Navn eller Ihænde­
haveren. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Statstidende 
og ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer.
Register-Nummer 15.470: „H y 1 t e- 
v a n g A/S“, af København. Under 16. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaveren. Der gæl­
der ingen Indskrænkninger i fuldt ind­
betalte Aktiers Omsættelighed. Bestem­
melserne om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
anbefalet Brev.
Under 29. April:
Register-Nummer 220: „A. Ri n dom 
& Restorf f  Akt ieselska b“, af 
København. Prokura er meddelt: Aage 
Julius Nielsen og Niels Carl Henry 
Mungsfeldt i Forening.
Register-Nummer 487: „ A k t i e s e l ­
skabet Glud & M arstrands Fa- 
fa r i k e r“, af København. Under 15. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede
Register-Nummer 722: „ A k t i e s e l ­
skabet De Danske Cichoriefa-  
b r i k e r“, af København. Vedrørende 
Hovedselskabet: Medlem af Bestyrelsen 
C, J. H. Marhauer er indtraadt i Direk­
tionen. Den Aa. F. Dausgaard meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Vedrørende Fi­
lialen i Odense Herred: „Fyns Kaffe­
surrogat- & Cikoriefabrik, Filial af Ak­
tieselskabet „De Danske Cichoriefabrik- 
ker““. Den Aa. F. Dausgaard meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Jenny Bertha Vilhelma Zetterqvist 
i Forening med tidligere anmeldte Lars 
Jørgen Andersen. Vedrørende Filialen i 
Ribe: „Ribe Cichoriefabrik, B. Thune, 
Filial, Aktieselskab“. Den Aa. F. Daus­
gaard meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jenny Bertha Vil­
helma Zetterqvist i Forening med tidli­
gere anmeldte Frederik Nielsen.
Register-Nummer 1226: „Aktiesel­
skabet Holbæk Maskinfabr i  k“, 
af Holbæk. Under 30. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1950: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr, 10k af Va l l e­
rød under Likvi.  datio n“, af Kø­
benhavn. Under 24. April 1940 er Likvi­
dationsboet reassumeret, og Højesterets-
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sagfører Otto Anton Carl Bang, Nygade 
4, København, er valgt til Likvidator. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 2358: „Aktiesel­
skabet Høng og Omegns E lek­
tr ic i tetsværk i L i kv i dat i o  n“, 
af Høng. Efter Proklama i Statstidende 
for 19. Maj, 19. Juni og 19. Juli 1937 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 9219: „Hjørr ing  
S k o t ø j s  m a g a s i n  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Hjørring. Under 29. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.625: „Aktiesel­
skabet Korsør Haandværker-,  
Handels-  & Landboban k“, af 
Korsør. J. Jensen er udtraadt af, og 
Ingeniør Jørgen Kruuse Rasmussen, 
Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.890: „Esbjerg 
Senge- og Møbel fabr ik A/S“, af 
Esbjerg. P. H. Pedersen er udtraadt af, 
og Købmand Viggo Gustav Jensen, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.071: „Bl ikken­
slager- Gas- Vand- & Sanitets- 
M e s t r e n e s  A k t i e s e l s k a b  
(Sanitets-Mestrenes Abonne- 
m e n t)“, af København. S. H. Kjeldfelt 
er udtraadt af, og Blikkenslagermester 
Johannes Christian Nielsen, Ceylonvej 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.320: „Aktiesel­
skabet Ove Christense n“, af Kø­
benhavn. B. B. Hansen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen. Ingeniør, 
Sekondløjtnant Børge Schultz Christen­
sen, Fredericia, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.454: „Aktiesel­
skabet „Daxi n“, Grejs Møl les  
k e m i s k e  F a b r i k e  r“, af Grejs- 
Sindbjerg Kommune. Under 28. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: 
„A/S Daxin“. Selskabets Hjemsted er 
Vejle. N. Juul Hansen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Revisor Knud Christensen, Vejle, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 




bet Randershu s“, af København. 
Frøken Vibeke Svendland Christiansen, 
Vester Søgade 4, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2926: „Aktiesel­
skabet Lol landske Mejeriers  
Udsal  g“, af København. E. C. F. T. S. 
Bøgekilde er udtraadt af, og Forretnings­
bestyrer Frøken Alma Kathrine Pagaard, 
Sankelmarksgade 11, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4128: „Tømrer­
svendenes Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: E. A. B. 
Jensen er afgaaet ved Døden. N. L. Niel­
sen er udtraadt af, og Tømrer Frederik 
Emil Christiansen, Lukretiavej 3, Tømrer 
Søren Peter Kristensen, Stefansgade 54, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9503: „K r e d i t-F i- 
nansier ing s-K ompagniet A/S“, 
af København. Under 27. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9963: „Aktiesel­
skabet „Tvejegaarde n““, af Kø­
benhavn. S. V. Helgenæs er udtraadt af, 
og Typograf Helge Ingvord Rechendorff 
Møller, Nakskowej 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.027: „Hvorslev 
Teg l værk ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Hvorslev Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen: E. R. Rasmussen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 10.496: „Holste­
bro Jern- og Staal forretning  
A/S“, af Holstebro. Under 15. Februar og 
15. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Forretningsførerne betegnes 
fremtidig Direktørerne. Poul Christian 
Axel Boldsen, Holstebro, er indtraadt i 
Direktionen. Karl Georg Jensen er til­
traadt som Prokurist. Selskabet tegnes 
herefter af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller pr. procura af to Direk­
tører i Forening eller hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelsen og Pantsætning af fast Ej­
endom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 10.682: „Hede Niel ­
sens Fabrikker,  Akt ieselskab“, 
af Horsens. Under 9. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 10.740: „A k t i e s e 1-
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skabet Nielshus“, af København.
N. P. E. Brane er udtraadt af, og Inspek­
tør Anton Henrik Brane, Askøgade 14, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.170: ,,„D anin-
vent“ A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Under 4. April 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Carl Ballhau- 
sen, Raadhusstræde 1, København. Likvi­
dationen er sluttet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 12.340: „A/S Neu­
mann &  Z immermann (Væveri  
for halvuldne og Kunstsi lke-  
foerstoffer)“, af Lyngby. Under 27. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
240.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 640.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb faar 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 13.128: „A/S Midt- 
fyns Slagtehus, Ring e“, af Ringe.
L. Hansen er udtraadt af, og Slagter­
mester Karl Henry Peter Hansen, Ringe, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.443: „Jægers­
borg Tattersal l  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Gentofte. Under 2. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Under
3. April 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Overretssagfører Jørgen 
Henrik Berner, Amaliegade 4, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.064: „Fabriken  
Kul tur  A/S i L i kv idat i o  n“, af 
Herstedøster-Herstedvester Kommune. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 29. Maj,
29. Juni og 29. Juli 1937 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.302: „V i 1 h. N e 1- 
1 e m a n n A/S Automobi l forret-  
ning i København“, af København. 
Under 29. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nummer 14.496: „Nordisk 
Petroleums Compagni  A/S“, af 
København. Under 9. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Landsrets­
sagfører Orla Bjømø, Nytorv 11, Ingeniør 
Wilhelm August Hans Bus, Venneminde- 
vej 46, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.795: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af 12. J u n i  
1 9 3 7“, af København. Under 21. Decem­
ber 1939 og 19. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 Kr. A- 
Aktier indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 257.900 Kr., hvoraf 60.000 Kr. er 
A-Aktier med Ret til forlods Udbytte og 
forlods Dækning ved Selskabets Konkurs 
eller Likvidation. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af Direktøren i Forening med Be­
styrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Direk­
tøren, Bestyrelsens Formand og to Be­
styrelsesmedlemmer i Forening. A. P. G. 
Skjøt-Pedersen, C. H. Christensen, er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.928: „Den lol­
landske Møbelhal  A/S“, af Maribo. 
Under 25. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.955: „H andels­
aktieselskabet Marcolas A/S 
i L i kv i dat i o  n“, af København. Under
13. April 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør 
David Herman Edelsten, H. C. Ørstedsvej 
34, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 1. Maj:
Register-Nummer 286: „I. C. Mod e- 
weg & Søn, Akt ieselska b“, af 
København. M. J. Rasmussen er ud­
traadt af, og Vekselerer, cand. polit. 
Jørgen Gunner Larsen Lannung, Trond- 
hjemsgade 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1046: „Aktiesel­
skabet den danske Mælkekon-  
denseringsfabr i  k“, af Nakskov.
N. C. V. Reimer er fratraadt, og Medlem 
af Bestyrelsen H. P. M. Palsøe er til- 
traadt som Bestyrelsens Formand. C. P. 
Pedersen er fratraadt, og nævnte N. C. V.
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Reimer er tiltraadt som Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 8269: „Aktiesel­
skabet „Damgaarde n““, af Kø­
benhavn. J. J. Larsen er udtraadt af, og 
Bagermester Thorvald Johannes Sønder - 
gaard, Højdedraget 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8489: „Aktiesel­
skabet E. Nielsens mekaniske  
Stenhugger i“, af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Kai Bernhard Grage.
Register-Nummer 11.203: „Aktiesel­
skabet W. Heiber & C o.“, af Kø­
benhavn. H. E. M. Lehrmann er fra- 
traadt som Underdirektør.
Register-Nummer 14.347: „N ø r r e- 
bros Centra l t rykker i  A/S“, af 
København. E. I. Schmidt er udtraadt af, 
og Dr. phil. Stig Erik Veibel, Enigheds- 
vej 4, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Gun­
nar Jacobsen.
Register-Nummer 14.499: „Krist ian  
Ki rks Te lefonfabr iker  A/S“, af 
Horsens. Bestyrelsens Formand og Di­
rektor (Prokurist) K. Kirk er afgaaet ved 
Døden. Den A. Mortensen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Einar 
Alexander Hytten, Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: G. 
Kirk er valgt til Bestyrelsens Formand 
og tiltraadt som Direktør. Prokura er 
meddelt: Gregers Kirk og Einar Alexan­
der Hytten hver for sig.
Register-Nummer 14.607: „Phi l ip-  
sons Thehandel  A/S i L i kv i da ­
tion“, af Kobenhavn. Under 17. April 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Edmund Valdemar War­
burg, Nørregade 6, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.877: „Aktiesel­
skabet Niels B. Lun d“, af Frede­
riksberg. Under 22. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er: „A/S Th. Chri­
stensen, Frederiksberg“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 15.929.
Register-Nummer 15.217: „A/S M a t r. 
Nr. 7n af Budding e“, af København. 
Under 7. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 100, 200 
og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.740: „Nordisk 
I m e k s A/S, Im - &  Eksport  Kom- 
p a g n i“, af København. A. Finsing, O. 
K. W. Wittek er udtraadt af, og Fru Ilse 
Marie Amalie Jensen, Fiolstræde 42, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Maj:
Register-Nummer 284: „Aktiesel­
skabet „V ø 1 u n d““, af København. 
Den V. V. Bjarnø meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 530: „D r u b i n, 
Fabr ik  for Trykfarver,  Akt ie­
se 1 s k a b“, af København. Under 14. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn- 
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb 
paa 250 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 833: „Aktiesel­
skabet Randbøldals  Fabr i  k“, af 
København. O. Meldal er udtraadt af, 
og Højesteretssagfører Øyvind Ahnfell- 
Rønne, Norre Farimagsgade 13, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6735: „Aktiesel­
skabet M. E. Grøn & Sø n“, af Kø­




hjem, Esbjer  g“, af Esbjerg. Under 27. 
Februar og 6. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.452: „B o g h a 1- 
len, Al f red G. Hassing, A/S“, af 
København. Under 19. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.698: „K j o 1 e- 
fabr ikken „Kruco“ A/S i L i k vi­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 15. Oktober, 15. Novem­
ber og 15. December 1938 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er 
lævet.
Register-Nummer 15.169: „ Un i t ed  
Bonded Stores, Ltd., Akt iesel ­
skab af 1938“, af København. Besty­
relsens Formand: P. Platt er udtraadt af, 
og Sagfører cand. jur. Erik Valdemar 
dansen (Formand), Østbanegade 155, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 15.614: „P o u 1 s e n & 
R a g o c z y A/S“, af København. Under 2. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 4. Maj:
Register-Nummer 1509: „Næstved 
Cement - og Moniervarefabr ik  
Akt ieselskab“, af Næstved. Under
27. Marts 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 1554: „A. M. H i r s c h ­
sprung & Sønner, Ak t i es e l ­
ska b“, af København. Under 24. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1925: „Akt iesel ­
skabet „Sophienlyst“ i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Under 16. April 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Forretningsføreren (Pro­
kuristen) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Sagfører Jens Wenzzel, Turescns- 
gade 6, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3959: „Akt iesel ­
skabet Haandværker- og Land­
bobanken i Haslev“, af Haslev. 
Medlemmer af Bestyrelsen: C. L. An­
dersen og C. P. Hansen er afgaaet ved 
Døden. F. V. Hansen er udtraadt af, og 
Installatør Holger Ivan Høyer Klifoth, 
Haslev, Gaardejer Hans Peter Hansen, 
Testrup, Gaardforpagter Rasmus An­
dersen, Frerslev, begge pr. Haslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4315: „Akt iesel ­
skabet D. F r i i  s“, af Vejle. Stud. med. 
Erik Secher, Harsdorffsvej 8, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6222: „Forenede 
Tidsskr i f ters  For lag A/S“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 21. September, 21. Oktober og 21. No­
vember 1939 har den under 19. Septem­
ber 1939 vedtagne Kapitalnedsættelse med
20.000 Kr. jfr. Registreringen af 16. Ok­
tober 1939, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 600 
Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 7755: „Akt iesel ­
skabet Oscar Bloch“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen E. Bülow er 
afgaaet ved Døden. A. P. M. A. Garde er 
udtraadt af, og Selskabets Direktør O.
Bloch samt Højesteretssagfører Flem­
ming Pätges Allerup, Skindergade 38, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7881: „A/S R a di a c 
under Konkur s“, af København. Un­
der 29. April 1940 er Konkursbehandlin­
gen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9850: „Akt iesel ­
skabet Cabano s“, af København. 
J. K. Pihi er udtraadt af, og Gaardejer 
Kaj Robert Randlov Petersen, GI. Magler- 
gaard, Brøndbyvester, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.160: „Fransk 
Tr i cot ine  Import Ak t i es e l ­
skab i L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
16. Oktober, 16. November og 17. Decem­
ber 1937 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 12.115: „Ejendoms­
aktieselskabet „Elbagaar d“, af 
København. Under 24. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.443: „J u 1. M i- 
chelsen Eft. A/S“, af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen: E. Bülow er af­
gaaet ved Døden. A. P. M. A. Garde er 
udtraadt af, og Selskabets Direktør O. 
Bloch samt Højesteretssagfører Flem­
ming Pätges Allerup, Skindergade 38, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.495: „Bager­
mestrenes Knækbrødsfabr ik  
A/S i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Under 15. April 1940 er E. Pontoppidan 
fratraadt og Landsretssagfører Bernt Lud­
vig Wass, Nørre Farimagsgade 11, Kø­
benhavn, tiltraadt som Likvidator. Efter 
Proklama i Statstidende for 27. Juni, 27. 
Juli og 27. August 1936 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.105: „A/S D a m ­
pa r k e n“, af København. R. Nielsen er 
udtraadt af, og Overretssagfører Kai An­
ger Haack, Vesterbrogade 2 C, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.734: „Aktiesel­
s k a b e t  K o r s ø r  G l a s v æ r k ,  
Da n s k  V i n d u e s g l a s v æ r  k“, af 
Korsør. I. J. E. Christensen er udtraadt 
af, og Ingeniør Axel Gunnar Larsen, 
Strandvej 328, Vedbæk, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.009: „Gerner 
J e n s en A/S“, af København. B. B. Chri­
stensen, F. H. Tønnies, H. K. H. Vild-
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gaard er udtraadt af, og Fabrikant Chri­
stian Robert Gerner Jensen, Kemiker Fru 
Gudrun Sofie Jensen, begge af Havnegade 
11 A, København, Sagfører cand. jur. Jør­
gen Luja Patrick Stevens Bulling, Sassvej 
13 A, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
B. B. Christensen er fratraadt, og nævnte
C. R. G. Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.357: „H. C. F r o s t
A/S i L i k v i d a t i o n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 21. Juli, 
22. August og 22. September 1938 er Lik­




skabet Just a“, af København. C. B. 
Henriques er udtraadt af, og Direktør Kai 
Knud Nikolai Jorck-Jorckston, Malmø- 
gade 7, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1114: „Aktiesel­
skabet Reinholdt  W. Jorck“, af 
København. C. B. Henriques er udtraadt 
af, og Direktør Kai Knud Nikolai Jorck- 
Jorckston, Malmøgade 7, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1649: „Ejendoms­
akt ieselskabet Vest a“, af Kø­
benhavn. C. B. Henriques er udtraadt af, 
og Direktør Kai Knud Nikolai Jorck- 
Jorckston, Malmøgade 7, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4449: „J o h n s s o n 
Larsens kemiske Fabrikker,  
Akt ieselskab“, af Frederiksberg. 
Under 19. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. H. V. A. Simonsen, J. M. 
C. Simonsen, A. A. Mørch-Lassen er ud­
traadt af, og Fabrikant Rasmus Ejner 
Farlov, Fru Anne Lise Farlov, begge af 
Kastanievej 14, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. H. V. A. Simonsen er fra­
traadt, og nævnte: R. E. Farlov er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 4789: „Aktiesel­
skabet den folkel ige Forsam­
l ingsbygning i Aarhu s“, af Aar­
hus. Under 8. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen: P. J. P. Bach er afgaaet ved Døden. 
Direktør Knud Valdemar Wistoft, Søn­
dergade 11, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9004: „Ejendoms­
aktieselskabet Rosenbor g“, af 
København. C. B. Henriques er udtraadt
af, og Direktør Kai Knud Nikolai Jorck- 
Jorckston, Malmøgade 7, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.499: „Kristian 
Kirks Te lefonfabr iker  A/S“, af 
Horsens. Under 25. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er Fabrikation, end­
videre Overtagelse af Andele i andre For­
retninger, Køb og Drift af faste Ejen­
domme, Udlaan til Selskaber og lign., 
Køb og Salg af Samlinger, Kunstgen­
stande og lign. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har „Kristian Kirks 
Telefonfabriker A/S“ og de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Medlemmer af 
Bestyrelsen: N. Geertsen og E. A. Hytten 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.102: „Nordsøen 
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Skagen. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­




skabet Bryggeriet  „Vendia“ i 
H j ø r r i n g“, af Hjørring. Under 4. 
December 1939 og 9 Januar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er: „Aktieselskabet 
Bryggeriet Vendia“. Selskabets Formaal 
er at drive Bryggeri og anden dermed 
beslægtet Virksomhed. Hvert Aktiebeløb 
paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid, dog at ingen Aktio­
nær kan afgive flere end 20 Stemmer. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Sel­
skabet tegnes af et Medlem af Bestyrelsen 
i Forening med Direktøren eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Selskabet er over­
ført til nvt Reg.-Nr. 15.933.
Register-Nummer 1264: „Aktiesel­
skabet Svendborg Avis (Syd­
fyns Tidende)“, af Svendborg. Un­
der 27. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
160.000 Kr., hvoraf 150.000 Kr. ved Ud­
stedelse af Friaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen: R. 
Skov er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Søren Mikkelsen, Ulbølle, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Register-Nummer 2306: „Herning 
mekaniske Væveri, Akt iesel ­
sk a b“, af Herning. S. Kjærgaard er ud- 
traadt af, og Direktør Kristian Mathias 
Facundus Lind-Jensen, Herning, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7622: „A/S Ring­
købing Amts Højspændings­
anlæg i L i kv i dat i o  n“, af Ring­
købing. Under 12. April 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Konsul Johann Heinrich Hermann 
Gustav Sardemann (Formand), Marselis- 
borg Boulevard, Aarhus, Ingeniør Morten 
Christian Ladegaard, Odder, Direktør 
Marius Hansen, Østerbrogade 2, Direktør 
Johan Henry Peter Lading, La Coursvej 
7, begge af København. Selskabet tegnes 
af Likvidationskomitéens Formand i 
Forening med en Likvidator eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 9527: „S. C hr. Ils­
høj & Søn A/S“, af København. S. C.
S. Ilshøj, P. Ilshøj, A. Bessermann Niel­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Enevold Jensen Bredmose, Vimmelskaf- 
tet 45, Grosserer Svend Jacobsen, Vester 
Søgade 62, begge af København, Revisor 
Paulus Kortland, Engelsborgvej 27, Lyng­
by, Kaptajn Anders Leger Theodor Jen­
sen, Annasvej 6, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. P. Ilshøj er fratraadt, og 
Erland Vilhelm Thrane, Landsdommer­
vej 7, København, er tiltraadt som Direk­
tør, hvorefter den ham meddelte Pro­
kura er ændret derhen, at han tegner i 
Forening med Peter Hansen.
Register-Nummer 11.980: „Herman
H. J. Lynge & Søn A/S“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: P. Mad­
sen er afgaaet ved Døden. Rigsdags­
bibliotekar Viktor Eugen Elberling, 
Fuglebakkevej 9, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.066: „Aktiesel­
skabet Sif i L i kv i dat i o  n“, af 
Gladsaxe Kommune. Efter Proklama i 
Statstidende for 18. Oktober, 18. Novem­
ber og 18. December 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 12.122: „A/S F a- 
b r i k e n Ir a“, af København. Prokura 
er meddelt: Oluf Einar Schou, Marius
Højriis Schou og Holger Højriis Schou 
hver for sig.
Register-Nummer 12.145: „Fabriken  
11 k a A/S“, af København. Prokura er 
meddelt: Oluf Einar Schou, Marius Høj­
riis Schou og Holger Højriis Schou hver 
for sig.
Register-Nummer 12.367: „A/S Ravn­
holm Strømpefabri  k“, af Ravn­
holm, Lyngby-Taarbæk Kommune. Pro­
kura er meddelt: Oluf Einar Schou, 
Marius Højriis Schou og Holger Højriis 
Schou hver for sig.
Register-Nummer 12.694: „A/S Tatol“, 
af København. Prokura er meddelt: Oluf 
Einar Schou, Marius Højriis Schou og 
Holger Højriis Schou hver for sig.
Register-Nummer 15.047: „Køben­
havns Emal jeværk A/S“, af Lund­
tofte, Lyngby-Taarbæk Kommune. Pro­
kura er meddelt: Oluf Einar Schou, 
Marius Højriis Schou og Holger Højriis 
Schou hver for sig.
Register-Nummer 15.058: „A/S Ravn­
holm Fabr ikern e“, af Lyngby. 
Prokura er meddelt: Oluf Einar Schou, 
Marius Højriis Schou og Holger Højriis 
Schou hver for sig.
Register-Nummer 15.617: „Marga­
r inefabr iken Manna A/S“, af Kø­
benhavn. S. C. S. Ilshøj, P. Ilshøj, A. 
Bessermann Nielsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Enevold Jensen Bred­
mose, Vimmelskaftet 45, Grosserer Svend 
Jacobsen, Vester Søgade 62, begge af Kø­
benhavn, Revisor Paulus Kortland, En­
gelsborgvej 27, Lyngby, Kaptajn Anders 
Leger Theodor Jensen, Annasvej 6, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Erland 
Vilhelm Thrane, Landsdommervej 7, 
København, er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Prokura i Forening 
med Peter Hansen.
Register-Nr. 15.745: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e r m u n d s ­
gade 1 9“, af København. S. C. S. Ils­
høj, P Ilshøj, F. G. Kemp er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Enevold Jensen 
Bredmose, Vimmelskaftet 45, Grosserer 
Svend Jacobsen, Vester Søgade 62, begge 
af København, Revisor Paulus Kortland, 
Engelsborgvej 27, Lyngby, Kaptajn An­
ders Leger Theodor Jensen, Annasvej 6, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Er­
land Vilhelm Thrane, Landsdommervej 
7, København, er tiltraadt som Direktør,
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og der er meddelt ham Prokura i For­
ening med Peter Hansen.
Under 8. Maj:
Register-Nummer 89: Akt ieselska­
bet Borchs Gaard“, af Kolding. Un­
der 19. Marts og 15. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nummer 1168: „Aktiesel­
skabet The Dominion Bel t ing  
Go. og Hans Winthers Garve­
rier“, af Kobenhavn. Under 8. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1348: „Esbjerg 
T o v v æ r k s f a b r i k  A k t i e s e l ­
skab“, af Esbjerg. Under 5. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2206: „Aktiesel­
skabet „Dampskibsselskabet  
Tor m““, af Kobenhavn. Under 28. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2716: Fyens Red­
ningskorps Akt ieselska b“, af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen: N. A. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Harry August Falck, Park Allé 15, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2755: „Aktiesel­
skabet J. Cederlunds Sone r“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen og 
Prokurist H. V. Engel er afgaaet ved Dø­
den Ene-Prokura er meddelt Carl Tor­
sten Ståhi.
Register-Nummer 2922: „D u n 1 o p 
Rubber Co. Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. E. I. Hingeley er udtraadt af, 
og Selskabets Direktør V. N. J. H. Busch- 
holm er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3454: „Dampskibs­
selskabet „N orden“ Akt iesel ­
ska b“, af København. Havnedirektør 
Frederik Vilhelm Haae Laub, Henning- 
sens Allé 19, Hellerup, er tiltraadt som 
Kommitteret.
Register-Nummer 4539: „Aktiesel­
skabet „Sundbyøster“, af Køben­
havn. Under 19. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 2000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
32.000 Kr. fuldt indbetalt dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 6004: „Aktiesel­
skabet Give Dampteglværk“, af
Give. Bestyrelsens Formand N. H. Søn- 
dergaard er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Johannes Skov Johansen, Neder Donne- 
rup pr. Give, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: M. Madsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 6130: „Bankenfor  
Kjerteminde og Omegn Akt ie­
selska b“, af Kerteminde. Bestyrelsens 
Formand N. T. Nielsen samt Medlem af 
Bestyrelsen M. J. B. Eriksen er afgaaet 
ved Døden. Snedkermester Lars Peder 
Jespersen, Fabrikant Niels Christian Han­
sen, begge af Kerteminde, Gaardejer Peter 
Henrik Ditlev Rasmussen, Revninge, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. F. Christensen 
er fratraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen A. Larsen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 6278: „Aktiesel­
skabet Si l ldorf f ,  Stef f in & C o“, 
af Frederiksberg. Under 8. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9847: „Norsk Hy­
dros Salgskontor for Danmark  
j'A/S“, af København. A. Holst er udtraadt 
af, og Godsejer, Hofjægermester Christian 
Ditlev Lüttichau, Tjele pr. Ørum Sønder- 
lyng indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.212: „A/S Ci ty-  
Basare n“, af København. H. R. L. Kri­
stensen er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør C. F. Eltorp er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 10.495: „Ejendoms­
aktieselskabet  af 1 9 23“, af Kø­
benhavn. E. B. Salomon er udtraadt af 
/Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Louis Ernst Christian 
Gandil, Helgolandsgade 10, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Landsretssag­
fører Karl Qvortrup, Vesterport, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.114: „Aktiesel­
skabet Odsherreds Hvidtøls-  
brygger i“, af Svinninge, Asminderup 
;Sogn. Medlem af Bestyrelsen: C. L. An­
dersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.182: „Fabriken 
Ultra Akt ieselskab Nordisk 
L a k f  abri  k“, af København. V. K. Pe- 
jdersen er udtraadt af, og Fru Frida Jen-
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sine Niebuhr Pedersen, Ordruphøjvej 48, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.672: „A/S Skan­
dinavisk Si lkefabr i  k“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
Børge Werner Hansen fører fremtidigt 
ifølge Bevilling Familienavnet Vernerfelt.
Register-Nr. 13.006: „Addis (dansk­
engelsk) A/S“, af Frederiksberg. M. B. 
Truelsen er udtraadt af, og Grosserer Axel 
Borck Truelsen, Gardes Allé 30, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.018: „L æder­
var efabrikk en Al l i gator  A/S“, 
af Frederiksberg. Under 20. April 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nümmer 15.018: „A/S Svend 
Wæver, Aabenra a“, af Aabenraa. 
Under 29. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 15.335: „Dansk L i n ­
geri Industri ,  Akt ieselska b“, 
af Aarhus. J. C. Hald, E. M. J. Maltha- 
Rasmussen er udtraadt af, og Købmand 
Anton Hansen, Vejle, Direktør Aage Han­




skabet Kagstrup Kalkværke r“, 
af København. Under 27. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2045: „Aktiesel­
skabet Banken for Randers og
0 m e g n“, af Randers. A. K. Knudsen 
er udtraadt af og Bestyrelsessuppleant 
A. J. Christensen indtraadt i Bestyrelsen. 
Grosserer Carl Georg Ulrich Grundtvig, 
Randers, Gaardejer Søren Petersen Horn­
bæk, Kristrup, er tiltraadt som Bestyrel­
sessuppleanter.
Register-Nummer 2847: „Aktiesel­
s k a b e t  B o r n h o l m s  A v i s  og 
Amtst idende“, af Rønne. C. T. C. 
Heinø er udtraadt af, og Direktør, Sag­
fører Thorkil Lund, Rønne, er indtraadt
1 Bestyrelsen.
Register-Nr. 9013: „Nora Kaf fe­
central  A/S“, af København. G. Hf 
Larsen er udtraadt af, og Korrespondent 
Frk. Else Thanning, Valløvej 25, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.021: „Ti lskæ­
rernes Akt ieselskab“, .af Køben­
havn. Under 19. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 28.500 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
189.500 Kr. fuldt indbetalt, hvoraf 125.000 
Kr. A-Aktier og 64.500 Kr. B-Aktier.
; Register-Nummer 13.246: „A k t i e s e 1- 
es k abe t  „ M a s k i n s n e d k e r i e t  
[Stevns““, af Store-Heddinge. K. Fog 
er fratraadt som, og Direktør Hugo Sven- 
| strup, Store-Heddinge, er tiltraadt som 
1 Driftsleder.
Register-Nummer 13.524: „Ingolf 
[Olsen Akt ieselskab“, af Køben­
havn. C. I. Olsen er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.985: „Nørgaard- 
Jense n& M a ir, A/S under Kon­
k u r  s“, af Kobenhavn. Under 6. Maj 
1940 er Konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.664: „Tage Mon­
steds Papi rhandel  A/S“, af Kø­
benhavn. A. C. Nielsen er udtraadt af, 
og Kasserer Helge Geo Harms Sy low, 
Kastelsvej 24, Kobenhavn, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.978: „Vagn G u l d ­
brandsen A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 30. April 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagfører Vagn Sonne Noddeboe, 
Raadhuspladsen 59, Kobenhavn. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator alene.
Register-Nummer 15.304: „Kul og 
Koks Selskabet Rix Walsted  
A/S“, af København. Under 19. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.536: „ E j e n d o ms -  
Akt ieselskabet  af 14. Februar  
1 939“, af København. H. Juul-Jensen 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Forretningsfører. Direktør Kaj Du- 
senius Bjørndrup, Amagertorv 1, Køben­




skabet J. P. Nielsen, Køben­
hav n“, af København. Under 12. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede,
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hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „Ak­
tieselskabet J. P. Nielsen, Slagelse“. Sel­
skabets Hjemsted er Slagelse. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. O. N. Junker er fra- 
traadt, og Prokurist Johannes Jespersen, 
Slagelse, er tiltraadt som Direktør. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.935.
Register-Nummer 2915: „Aktiesel­
skabet Aarhus Savværk“, af Aar­
hus. Under 27. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4968: „Aktiesel­
skabet  B l a d k o m p a g n i e  t“, af 
København. A. Schoch er udtraadt af, og 
Direktør cand. polyt. Holger Cohen, Va- 
leursvej 9, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9795: „Aktiesel­
skabet „Hol-Da n““, af København. 
C. J. F. Wyers er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Direktør. Frk. Anna 
Irene Kristiansen, Enighedsvej 6, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som administrerende Direktør. 
Selskabet tegnes af den administrerende 
Direktør eller af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Den A. I. Kristiansen 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 10.216: „Commer­
cial  Win e-C o m p a n y A/S“, af Kø­
benhavn. Under 16. Februar og 26. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 60.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Landsretssagfører Willy Edvin Hansen, 
Bernstorffsvej 18, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.795: „Vejle Re­
klamebureau A/S“, af Vejle. S. M. J. 
Arfelt, E. J. Falsbo, A. J. C. Bjerregaard 
er udtraadt af, og Kioskejer Frederik 
Marinus Røgilds, Kioskejer Poul Vagner 
Nielsen, begge af Vejle, Kioskejer Anders 
Christian Themsen, Silkeborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.158: „A r a k o (A r- 
bejdernes Radio Kooperation)  
A. m. b. A.“, af Frederiksberg. Under 17.
Februar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Andelskapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Andelskapital ud­
gør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen K. V. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Maskinarbejder Svend 
Christensen, Esbjerggade 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.020: „A/S R i n g- 
parkenunderKonkur  s“, af Frede­
riksberg. Under 1. April 1940 er Selskabets 
Bo taget under Konkursbehandling af 
Frederiksberg Birks Skifteret.
Register-Nummer 13.721: „A/S Møl­
ler &  Rothe (A/S Compania C o- 
mercial  Danes a)“, af København. 
Den H. F. Hansson meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nr. 14.925: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Br ø n s h ø j  
Sportsha 1““, af København. Under 28. 
November 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. B-Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 62.000 
Kr., hvoraf 12.000 Kr. A-Aktier med Ret 
til forlods kumulativt Udbytte samt for­
ods Dækning i Tilfælde af Selskabets 
Opløsning og 50.000 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. De tidli­
gere gældende Regler om Aktiernes Ind­
løselighed er bortfaldet. Overdragelse og 
Pantsætning af B-Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Prokurist 
Niels Bryrup, Ordrupvej 55 B, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.002: „A/S Ejen­
domsselskabet Damsøvænge t“, 
af København. Under 6. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er Bebyggelse 
og Udnyttelse af Ejendommene Matr. Nr. 
14 l, 3157, 3158, 3159, 3160 og 3161 af Van­
løse. Aktiekapitalen er udvidet med
387.500 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 432.500 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Selskabet 
ilegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand eller af Di- 
lektøren. Bestyrelsens Formand J. Vibe- 
Hastrup er tiltraadt som Direktør.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 361: „H e 11 e s e n s 
Enke & V. Ludvigsen, Aktiesel-
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ska b“, af København. Direktør Bent 
Suenson, Maglemosevej 16, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 382: „ A k t i e s e l ­
skabet de forenede Glasvær- 
k e r“, af Odense. Medlem af Bestyrelsen:
P. A. Høeg er afgaaet ved Døden. Bank­
direktør Georg Christian Andreas Jacob­
sen, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 637: „ A k t i e s e l ­
skabet Glasværket i Aalbor  g“, 
af Aalborg. Medlem af Bestyrelsen P. A. 
Høeg er afgaaet ved Døden. Bankdirek­
tør Georg Christian Andreas Jacobsen, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3341: „Aktiesel­
skabet  V r a a  A f h o l d s h o t e  1“, 
af Vraa. Medlem af Bestyrelsen: N. V. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Slagter­
mester Harald Hoffmann Albrektsen, 
Vraa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3960: „Aktiesel­
skabet „Nautisk For lag“ („N a u- 
tical  Publ i shing Company, L i ­
mite d“)“, af København. Under 29. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4730: „Aktiesel­
skabet Galten og Omegns Af­
hol d s - og Gæstehjem“, af Galten. 
Medlem af Bestyrelsen: T. Sørensen er 
afgaaet ved Døden. Gaardejer Kristen 
Møller Balle, Høver, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 5601: „Chesebrough 
M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  
Consol idated (a New York Cor­
poration) Københavns Afde­
l ing,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Grethe Gethmann.
Register-Nummer 5618: „ K o l d i n g  
Fjorddampere,  Akt ieselskab“, 
af Kolding. Medlem af Bestyrelsen: J. 
Larsen er afgaaet ved Døden. Bogtrykker 
Oscar Gustav Adolf Lumbye, Landsrets­
sagfører Jørgen Carl Wolf, begge af 
Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9619: „F i s k e f a r s- 
forretningen Hels ingør  A/S“, af 
Helsingør. Medlem af Bestyrelsen: J. S. 
Holm er afgaaet ved Døden. Frk. Mar­
chen Holm, Havnegade 11, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.675: „A/S Damp­
skibet F in l an  d“, af København. 
H. O. B. Møller er udtraadt af, og Pro­
kurist Ebbe Hvide Christensen, Torben- 
feldt pr. Mørkøv, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11.036: „L i n d e 1 s e 
Ker a m i k f a b r i k A/S“, af Lindelse, 
Langeland. Bestyrelsens Formand: B. E. 
Andersen er udtraadt af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: C. D. T. Saug- 
man er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.406: „E 1 z e 1 i n- 
g e n & Co. A/S“, af København. Under
2. Marts 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.413: „A/S Dansk 
Sportsvare Industr i“, af Køben­
havn. Under 12. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand: H. C. E. Clausen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen: S. A. 
Strømann er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 12.643: „Aktiesel­
skabet af 10. November 1933“, af 
Odense. Under 12. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
100, 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 13.140: „A/S Jyde­
rup Tømmerhande 1“, af Jyderup. 
P. Sidenius er udtraadt af, og Fru Erna 
Marie Christiansen, Jyderup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.874: „Eh ver vs for­
laget for Haandværk,  Handel  
og Industr i  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 16. April, 18. Maj og 18. Juni 
1937 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.670: „Aktiesel­
skabet  H e r r e ma g a s i n  „Lon­
don“ Slagels e“, af Slagelse. Under
28. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.819: „A/S „I m- 
portøren“ af København, Set. 
Pederstræde 2 8“, af København. 
Under 28. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
B-Aktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 450.000 Kr., hvoraf 127.300 
Kr. Serie A-Aktier og 322.700 Kr. Serie 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 14.831: „ D a n i s h
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Tyre Import A/S“‘, af København. 
Under 12. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. N. Uldbjerg er udtraadt 
af, og Fru Gunde Marie Koors, Strandvej 
666, Klampenborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.941: „Sønder­
j y l l a n d s  M a r c i p a n -  og Ma­
kro n masse fabr ik A/S i L i k v i­
da t i o n“, af Aabenraa. Efter Proklama 
i Statstidende for 20. Januar, 20. Februar 
og 20. Marts 1939 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.138: „ V a r e h u s e t  
Vefa A/S“, af København. Under 31. 
Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 125.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. De de forskellige Aktiegrupper 
tillagte Rettigheder ved Valg af Besty­
relse er bortfaldet. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med Direktøren. J. C. Da­
vidsen, H. E. Sjeltoft er udtraadt af, og 
Forretningsfører Alfred Andersen Eeg, 
Strandparken 14, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: 
Magnus Kristian Gamborg er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham 
Prokura i Forening med Karl Gustav 
Kalmer Breaa.
Register-Nummer 15.379: „ Dans ke  
T a p e t f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Odense. Den A. P. Cappelen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 15.494: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  j,H e r m e s““, 
af Kobenhavn. Under 19. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med­
lem af Bestyrelsen: C. Guldager er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.566: „Aktiesel­
skabet Goca-Col  a“, af København. 
Salgsleder Knud Warburg Thomsen, 
Studiestræde 69, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 14. Maj:
Register-Nummer 2139: „A/S Gørlev 
C e me n t v a r e f a b r i  k“, af Gørlev- 
Bakkendrup Kommune. Medlem af Be­
styrelsen: J. G. Christensen er afgaaet 
ved Døden. Sogneraadsformand, Gaard-
ejer Hans Marius Frandsen, Gørlev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2471: „Aktiesel­
skabet  N o r d i s k e  K a b e l -  og 
Traadfabr iker“, af Frederiksberg. 
Under 7. Maj 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 8200: „Valby ny 
Vinhandel  A/S“, af København. Un­
der 14. Marts 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. J. W. Holm er udtraadt af, 
og Fru Edith Petersen (kaldet Schiellerup 
Petersen), Nattergalevej 74, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9596: „Aktiesel­
skabet Hakon Bryding i L i k v i ­
dation“, af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 28. Juli, 28. Au­
gust og 28. September 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 9658: „A/S Globe 
Trading Company under L i kv i ­
da t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 14. Maj, 14. Juni 
og 15. Juli 1935 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.906: „A/S Geis­
mars Væverier — C. F. Geismar  
& C o.“, af Frederiksberg. Under 13. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.386: „De Dan­
ske Foderstof fabr iker  A/S“, af 
København. Under 3. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. P. A. T. Pe­
dersen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.742: „Aktiesel­
skabet Holte Gymnasiu m“, af 
Holte, Søllerød Kommune. S. Christoffer­
sen er udtraadt af, og Læge Christian 
Lassen, Skodsborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.095: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 7DI af Kjø­
benhavns udenbyes Klædebo 
Kvarte r“, af København. Under 23. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.096: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 649 af Stadens 
udenbyes Klædebo Kvarte r“, af 
København. Under 23. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.210: „M a t r. Nr. 
49A og 49B af Set. Annæ Vester 
Kvarter,  Akt ieselskab“, af Kø-
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benhavn. Under 26. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.862: „A k t i e s el- 
s k a b e t Matr. Nr. 22bu af Frede­
ri k s b e r g“, af København. Under 25. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.878: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 25 af Bi rkerød  
By og Sog n“, af København. Under 
22. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.095: „Aktiesel­
skabet Ceonit i L i kv i dat i on“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 5. Maj, 7. Juni og 7. Juli 1938 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 14.310: „Sør g e- 
magasinet A/S“, af København. A.
M. Katzenstein er udtraadt af, og Gros­
serer Adolf Tobias, Drachmannsvej 22, 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.858: „Kampsax- 
Invest A/S“, af København. Den P. 
Møller meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.865: „ Tr an  s- 
b a 11 i c A/S“, af København. H. C. W. 
Lange er fratraadt som Direktør med 
Ene-Prokura. Prokurist Werner Fried­
rich Karl Koster, Arendalsgade 4, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Under 15. Maj:
Register-Nummer 463: „ A k t i e s e l ­
skabet De Ibsenske Grunde i 
Gentofte Sogn m. m.“, af Køben­
havn. Under 9. April 1940 er det beslut­
tet efter Udløbet af Proklama, jfr. Aktie­
selskabslovens § 37, at nedskrive Aktie­
kapitalen med 180.000 Kr.
Register-Nummer 979: „ A k t i e s e l ­
skabet Hørsholm Klædefabrik“, 
af København. Under 23. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8006: „Apenrader 
Bank, Akt ieselskab“, af Aabenraa. 
Medlem af Bestyrelsen med Prokura for 
Filialen i Sønderborg: A. O. Petersen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 8881: „Aktiesel­
skabet  N o m i n  a“, af København. 
Under 29. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.680: „A/S 2 0. De­
cember 1933“, af Aalborg. Den teg­
nede Aktiekapital 40.000 Kr. er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 13.676: „S a r u p og 
Omegns  B r u g s f o r e n i n g  An­
de l s s e l s kab  med begr ænset  
A n s v a r“, af Sarup, Sønderjylland. An­
delskapitalen er udvidet med 4766 Kr. 50 
Øre, hvoraf 3316 Kr. 50 Øre ved Op­
sparing af Udbytte i Medfør af Vedtæg­
ternes § 3 og § 16. Den tegnede Andels­
kapital udgør herefter 7416 Kr. 50 Øre 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.463: „Rødovre 
Trælast- & Krydsf inérhandel ,  
Akt ieselska b“, af Rødovre Kom­
mune. Under 5. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med Pro­
kuristen eller af Prokuristen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokurist: 
Jeppe Viggo Bank.
Register-Nr. 15.474: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n g v i l l  a““, 
af København. Under 5. December 1939 
og 30. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Børsen“.
Register-Nummer 15.597: „Ingeniør­
f i rmaet Constant in Brun, Ak­
t ieselskab (C. B. Varme maaler  
A/S)“, af København. C. E. Ejlers er ud­
traadt af, og Dr. med. Georg Constantin 
Brun, Juliane Mariesvej 20, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.883: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Ansgarhu s“, 
Odens e“, af Svendborg. Den tegnede 
Aktiekapital 60.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 5870: „Hor sen s- 
O d d e r  J e r n  b a n e a  k t i e s e l -  
ska b“, af Horsens. H. Hansen er ud­
traadt af, og Lærer Andreas Sørensen 
Lykke, Ørting, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8638: „A/S Bygge­
selskabet Solbjer g“, af Køben­
havn. H. V. Aa. Jørgensen er udtraadt af, 
og Guldsmed Arne Alex Ottesen, Sandby- 
gaardsvej 15, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Regisler-Nummer 9608: „ L i n g u a -  
phone Insti tut A/S“, af København. 
Under 25. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 10.080: „ E j e n d o m s ­
selskabet „Matr. Nr. 9u af Brøns- 
h ø j“ A/S“, af København. Under 24. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.033: „L e d r e- 
borg Tømmerhandel  A/S“, af Ros­
kilde. Under 11. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.297: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 748 af Køben­
havns udenbyes Vester Kvar- 
t e r“, af København. Under 24. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.752: „ E j e n d o m s ­
selskabet af 8. Juni  1932, Aktie­
se 1 s k a b“, af København. Under 27. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.978: „Vejle Damp­
mø 11 e A. m. b. A.“, af Vejle. Under 12. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.618: „A/S V i 1 h. 
Søborgs Eft  f.“, af København. G. C. 
Jepsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.891: „Univer­
sal Korset A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 9. Maj 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Bernhard Paul Cohn, 
Skindergade 29, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nr. 13.476: „ B l a d s t a a l -  
Fabr iken „M e t e o r“ A/S“, af Kø­
benhavn. Under 25. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.616: „A/S Æ r f a“, 
af København. Under 12. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aa. B. 
Mortensen er udtraadt af Bestyrelsen. 
R. F. Davy er udtraadt af Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør. Landsretssagfører 
Anker Nørgaard Georgsen, Glostrup, 
Fuldmægtig cand. jur. Jørgen Park, Tu- 
borgvej 80, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.273: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet af 2 4. Septem­
ber 19 3 6“, af København. Under 22.
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.434: „Tørfo A/S“, af 
København. Under 20. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.764: „„Magasin 
Set. Jørgen, Vesterbrogade 1 6“, 
A/S“, af København. Under 26. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.177: „Aktiesel­
skabet Possessi  o“, af Randers. A.
K. Knudsen er udtraadt af, og Købmand 
Axel Johannes Christensen, Randers, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. Maj:
Register-Nummer 143: „ A k t i e s e l ­
skabet Kryo l i th  Mine og Han­
del s  S e l s k a b e  t“, af København. 
Under 28. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens For­
mand A. B. Richter samt Medlem af Be­
styrelsen C. R. T. Oppermann er afgaaet 
ved Døden. J. P. Bech er fratraadt som 
Bestyrelsens Næstformand og valgt til 
Bestyrelsens Formand. Landsretssagfører 
Einar Dankvart Andreas Richter (Næst­
formand), Ny Vestergade 1, København, 
Godsejer Sophus August Weber, GI. 
Hestehauge, Svendborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. S. A. Weber er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 481: „Brødrene 
Chr i s t i ans en ,  K o n f e k t i o n  s- 
og Tr ikotagefabrik,  Akt iesel ­
sk a b“, af København. H. M. Abraham- 
sen er udtraadt af, og Sagfører cand. jur. 
Niels Kristian Petersen, Kampmanns- 
gade 4, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 10.682: „Hede N i e l ­
sens Fabrikker,  Aktieselskab“, 
af Horsens. Under 31. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.179: „Alminde­
lig Kredi toplysning A/S“, af Kø­
benhavn. S. H. Liitzhøft er udtraadt af, 
og Overretssagfører Albert Kristian Hel- 
weg-Larsen, Nørrevoldgade 12, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.126: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Jakobsgaar d““, 
af København. Under 30. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er at eje, 
administrere samt eventuelt sælge Ejen­
dommene Matr. Nr. 3698 og 3699 Sundby-
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øster beliggende Elbagade Nr. 63, 71, 73, 
75 og 77 og Kastrupvej Nr. 56, 58, 60 og 
62. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. G. A. Torné er 
udtraadt af, og Arkitekt Frode Laurids 
Galatius, Uplandsgade 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.267: „Iversen 
& Larsen A/S“, af København. Fuld­
mægtig Hans Christian Iversen, Peter 
Bangsvej 129, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.822: „ V a r e h u s e t  
A 1 p a s A/S“, af Aarhus. Prokura er 
meddelt: Magnus Kristian Gamborg og 
Alfred Andersen Eeg i Forening.
Register-Nr. 13.889: „Husejernes 
Abonnement A/S“, af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør F. J.
F. Rosted er afgaaet ved Døden. Ingeniør 
Anders Clausen, Peder Lykkesvej 11, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet Rungsted Gol fbane“, af 
Rungsted, Hørsholm Kommune. K. A. 
Clausen er udtraadt af, og Direktør, 
Generalkonsul Harald Louis de Coninck 
Smith, Espergærde, Ingeniør Mogens 
Alexander Harttung, Rungsted, er ind­
traadt i Bestyrelsen. C. F. Lerche er fra- 
traadt som og Bestyrelsens Næstformand 
K. S. Sthyr er valgt til Formand for Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen N. Ben- 
zon er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nr. 15.593: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  af 18. Marts 
1 9 3 9“, af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 18.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 18. Maj:
Register Nummer 1178: „Rednings­
korpsetfor  Københavnog F r e ­
deriksberg, Akt ieselska b“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: N. A. 
Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2946: „Akt iesel ­
skabet Roulunds Fabr iker“, af 
Odense. Under 20. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
5 Kr., 100 Kr. og 1000 Kr.
Register Nr. 7404: „Nyborg J e r n ­
støberi, Hans L. Larsen & Co. 
A/S“, af København. Sekretær cand. jur.
Hans Henning Werdelin-Larsen, Skov- 
gaardsvej 5, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8358: „Akt iesel ­
skabet Th. Rieh & Sønner“, af 
København. Under 12. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.882: „A/S Paul  
&  I. Danischewsky“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Medlem af Be­
styrelsen Kai Christian Jørgensen.
Register-Nummer 11.925: „Aktiesel­
skabet Bøgelund -Jense n“, af 
København. Fru Harriet Bøgelund-Jen- 
sen, Solbakkevej 23, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.633: „A/S Bog­
holderhu s“, af København. Under 30. 
Oktober 1939 og 22. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 85.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
135.000 Kr. fuldt indbetalt. V. E. A. Her­
mann er udtraadt af, og Fru Agnete 
Hedemark, Bülowsvej 30, Fru Elly Mig­
non Edith Hersom, Bogholder Allé 24, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. H. 
Hedemark er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 15.314: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  S a mo s h u  s““, 
af København. Under 25. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg­
nede Aktiekapital 15.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 15.444: „L a r c o - 
1 i n“ A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Under 24. April 1940 er Likvida­
tionen hævet og Selskabet traadt i Virk­
somhed paany. Likvidator er fratraadt. 
Til Bestyrelse er valgt: Overretssagfører 
Hakon Christian Schack Linnemann, 
Nørregade 2, Forretningsfører Frøken 
Gertrud Katharina Jensen, Prinsessegade 
15, begge af København, Speditør Carl 
Gustav Malling, Kildegaardsvej 2, Helle­
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.822: „Porce­
lain f a b r i k e r n e Bing & Grøn-  
dahl og Norden A/S“, af København. 
Under 13. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bankier Valdemar Bene­
dikt Goldschmidt, Raagevej 8, Hellerup, 
Bankdirektør Overretssagf. Jørgen Ma-
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rius Klerk, Høeghsmindevej 83, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Maj:
Register-Nummer 1510: „Akt iesel ­
skabet Nykøbing F. A k t i eb a ­
ger i“, af Nykøbing /F. Under 22. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen S. F. Olsen 
er afgaaet ved Døden. Købmand Johan 
Emil Ferdinand Bolvig Hansen, Nykø­
bing /F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4090: „Theodor  
Petersen, Vejen Mask infabr ik  
Akt ieselska b“, af Vejen. Under 23. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Vejen 
Maskinfabrik — F. Olesen“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 15.941.
Register-Nummer 7267: „The C o ­
pe n ha ge n  E x p o r t  C h e mi c a l  
Works Ltd. Københavns E x ­
port K e m i k a l i e - F a b r i k  A/S)“, 
af København. J. C. B. Eberhardt er ud- 
traadt af, og Overretssagfører Axel Rogert 
Hartlund, Skjoldsgade 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.586: „A. E. D.
Bruhns Ef ter følge r“, af Esbjerg. 
Under 29. December 1939 og 27. April 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn: „Aktieselskabet Esbjerg 
Gas-Generator (Aktieselskabet A. E. D. 
Bruhns Efterfølger)“. (Reg.-Nr. 15.942).
Register-Nr. 10.897: „Kolonial -  
lageret Vanel lus A/S“, af Køben­
havn. Under 22. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. J. P. Rasmussen er 
udtraadt af, og Varemægler Georg Stage 
Aleksander Vilhelm Petersen, Strand­





fa b r i k“, af København. Under 18. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 331: „Aktiesel­
skabet Noiseles s“, af København. 
Under 9. April 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af 
to Direktører i Forening eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 434: „Aktiesel­
skabet H. E. Gosch &  Co.’s Tænd­
s t i k f a b r i k e r  og Akt i et ænd-  
st ikfabr iken Godthaab“, af Kø­
benhavn. Under 29. Marts 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og i „Statstidende“. 
Medlem af Direktionen Folmer Preisler 
benævnes adm. Direktør, hvorefter Sel­
skabet tegnes af den adm. Direktør alene 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Bestyrel­
sens Næstformand i Forening med den 
adm. Direktør eller med Christian Peter 
Georg Kampmann.
Register-Nummer 907: „ O r d r u p -  
Char lot tenlund Bank, Akt ie­
selska b“, af Gentofte Kommune, Kø­
benhavns Amts nordre Birk. Under 18. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 6. April 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller en Pro­
kurist eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med en 
Prokurist eller af to Prokurister i For­
ening. Haldur Lasthein, Sigfred Julius 
Olsen er tiltraadt som Prokurister. Ved­
rørende Gentofte og Omegns Bank, Filial 
af Ordrup-Charlottenlund Bank A/S: Pro­
kura er meddelt: Johannes Emanuel Ol­
sen i Forening med et Medlem af Besty­
relsen, Direktøren eller Filialbestyreren.
Register-Nummer 1841: „Aktiesel­
skabet Corn Products C o.“, af 
København. Under 14. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ samt ved Brev til de no­
terede Aktionærer.
Register-Nummer 3285: „Aktiesel­
skabet Iro n“, af København. Under
20. Marts 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 3650 Kr., indbetalt ved Over­
førelse fra Udbyttekonto. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 19.500 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.837: „Krøluld 
Fabr iken Lama A/S“, af Brede,
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Lyngby Sogn, Kobenhavns Amt. Under
29. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.881: „A k t i e b o- 
laget El i s  Luckeys Konserv-  
fabrik A/S“, af København. Under 20. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Friaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgor herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 12.973: „A r i s t o Pen 
Compagniet A/S“, af København. 
Under 17. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.419: „Horsens 
Dynamo- og E lektromotor fa­
brik A/S“, af Horsens. Under 30. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.793: „Dansk Frugt-  
tørreri  A/S“, af Lumby Kommune. 
Under 18. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er Hjallese.
Register-Nr. 14.060: „Jydsk Heste­
skofabrik A/S i L i kv idat i o  n“, af 
Aarhus. Efter Proklama i Statstidende for 
20. Februar, 20. Marts og 20. April 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.313: „D. U. F. A. 
Dans k-u denlandsk Frugt  A/S“, 
af København. Under 18. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.661: „Ejendoms­
selskabet Areas A/S“, af Køben­
havn. Under 26. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.669: „Aalborg 
Værft  A/S“, af Aalborg. Under 5. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 Kr., fuldt indbe­
talt.
Register-Nr. 15.118: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p  
Hav e““, af København. Under 7. Sep­
tember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 45.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.197: „Koni Sko­
tøjsfabrik A/S“, af København. Un­
der 1. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan — 
bortset fra Overgang ved Arv — kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev.
Register-Nummer 15.573: „Otto V. 
Jensen A/S (Farum Stengrube 
A/S) i L i kv i dat i o  n“. Under 1. Marts 
1940 er „Farum Stengrube A/S“ (Reg.-Nr. 
15.572) traadt i Likvidation, hvorefter 
nærværende Bifirmanavn er „Otto V. Jen­




skabet P. C. Christensen,  Hei ­
sing e“, af Helsinge. Medlem af Besty­
relsen og Direktør A. P. Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Ene-Prokura er meddelt: Eli 
Jensen.
Register-Nummer 3296: „Ejendoms­
aktieselskabet „G or m““, af Kø­
benhavn. Den A. F. Dausgaard meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7179: „Sydfyns 
nye Discontobank (Aktiesel­
skab), af Faaborg. Under 26. Januar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 10. Maj 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. Sel­
skabets Navn er „Sydfyns Discontobank, 
Aktieselskab“. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Sydfyns nye 
Discontobank, Aktieselskab (Sydfyns 
Discontobank, Aktieselskab)“ (Reg. - Nr. 
15.944). Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.943.
Register-Nummer 9032: ,,„D a v u m“, 
Akt ieselskab“, af København. Un­
der 16. April og 6. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
A. G. Gosselin, J. A. F. M. Laurent er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 1241: „Akt iesel ­
skabet Møns B an k“, af Stege. Under
13. Marts 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 17. Maj 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 1834: „Carl M. 
Cohrs Sølvvarefabriker,  A k ­
tieselskab“, af Fredericia. Under 30.
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Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 2708: „Akt iesel ­
skabet 12-te Ma i“, af Odense. Un­
der 23. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 2931: „Akt iesel ­
skabet Gasaccumulato r“, af Ko­
benhavn. Under 27. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3153: „Akt iesel ­
skabet H. C. Ørstedsvej  Nr. 20
0 g 2 0 A“, af Frederiksberg. F. G. Rohlff 
er udtraadt af, og Fru Marguerite Laure 
Herseth, H. C. Ørstedsvej 20, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer: 3394: „Akt iesel ­
skabet Landbrugs-  og H a n ­
delsbanken i Vordingbor  g“, 
af Vordingborg. A. Ejlersen er udtraadt 
af, og Gaardejer Niels Jakob Mortensen, 
Fæbygaard pr. Vordingborg, er indtraadt
1 Bestyrelsen.
Register-Nummer 3765: „Handels­
selskabet Hels ingørs F æl l es ­
forretning Akt ieselska b“, af 
Helsingør. Under 2. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 5276: ,,„D i f a“ D a n ­
ske Isenkræmmeres F æ l l e s ­
indkøb Akt ieselska b“, af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand H. Nyborg 
er udtraadt af, og Isenkræmmer Harald 
Fischer, Korsor, Isenkræmmer Christian 
Enevoldsen Ewald, Aabenraa, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: M. Christensen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 8084: „A/S Ko- 
b æ k“, af Skælskor. M. Johannesen (kal­
det Johansen), J. Kann er udtraadt af, og 
Værkforer Frode Korsbæk Jensen (kaldet 
Korsbæk), Bygmester Aksel Johannes 
Valdemar Teisen, begge af Skælskør, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9472: „Akt iesel ­
skabet Hørfabr iken i Tomme-  
r u p“, af Tommerup Stationsby, Tomme- 
rup Kommune. N. C. Pedersen er udtraadt 
af, og Gaardejer Magnus Krause-Kjær, 
Ravnebjerggaard pr. Holmstrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.267: „Colas V e j ­
materiale A/S“, af København. Un­
der 3. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.930: „K. F. U. M.
Spejdernes Depot A/S“, af Kø­
benhavn. V. M. K. Nielsen er udtraadt af, 
og Korpssekretær Erik Hermann Schwarz, 
Lindenowsgade 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.052: „D a n 1 u k 
A/S i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 30. Au­
gust, 30. September og 30. Oktober 1939 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 13.053: „ D a n s k  
Lukkefabr ik  A/S i L i k v i d a - 
t i o n“. Da Hovedselskabet „Danluk A/S“ 
(Reg.-Nr. 13.052) er hævet efter endt Lik­
vidation slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 13.547: „Crama 
A/S“, af København. Under 26. April 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.618: „Roskilde 
Byggeakt ieselskab af 1935“, af 
Roskilde. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektor P. F. Mygind er afgaaet ved Dø­
den. K. J. Guhle er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 13.675: „A/S Algaar-  
den, Roski ld e“, af Roskilde. Medlem 
af Bestyrelsen og Forretningsfører P. F. 
Mygind er afgaaet ved Doden. Landsrets­
sagfører Kai Arnisæus Irgens, Roskilde, 
er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 14.005: „D. A. D. I. 
A/S (De autoriserede Droske-  
e jeres Indkobsf orenin g)“, af 
Kobenhavn. Bestyrelsens Formand: A. V. 
Hauch er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Vognmand Hans 
Christian Sloth Hansen, Kapelvej 25 B, 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: H. M. Jensen er 
valgt til Bestyrelsens Formand og til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 14.645: „Kong Sogns 
Brugsforening A. m. b. a.“, af Gum- 
merup. Under 21. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.677: „A/S Peter 
H y 1 d e k j æ r“, af Odense. P. F. Hoff er 
udtraadt af, og Carl Johan Hyldekjær, 
Filosofgangen 11, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.916: „Esbjerg 
Hermet ikfabr ik,  A/S“, af Esbjerg. 
Under 2. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr.
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Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.040: „Ejendoms-  
aktieselskabet D. F. V.“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
20. Januar, 20. Februar og 20. Marts 1939 
har den under 19. Januar 1939 vedtagne 
Kapitalnedsættelse med 280.000 Kr. jfr.
• Registreringen af 16. Februar 1939, nu 
fundet Sted. Under 19. Januar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter den 
tegnede Aktiekapital udgør 420.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 600 
Kr.
Register-Nummer 15.343: „Aktiesel­
skabet  F r e d e r i k s b e r g g a a r -  
d e n“, af Frederiksberg. Under 20. De­
cember 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. den tegnede 
Aktiekapital 72.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i Berlingske Tidende og ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 15.411: „Frede-  
r ikssundsvej  180 A/S“, af Køben­
havn. K. E. Knudsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Aage Bay Erichsen, 
Thorvaldsensvej 6, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 24. Maj:
Register-Nummer 223: „Johansen 
& Bruun A/S“, af København. Under
9. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at drive Handel og Fabrikation. Kap­
tajn Anders Leger Theodor Jensen, An- 
nasvej 6, Hellerup, Grosserer Svend Ja­
cobsen, Vester Søgade 62, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. K. B. Albert er 
udtraadt af, og Direktør Erland Vilhelm 
Thrane, Landsdommervej 7, København, 
Direktør Jacob Knudsen Jacobsen, Elli- 
norsvej 18, Charlottenlund, er indtraadt 
i Direktionen.
Register-Nummer 387: „Akt iesel ­
skabet Jens Vi l l adsens Fabri-  
k e r“, af København. Overretssagfører 
Knud Scott Deichmann, Amagertorv 24, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt Flemming Jens 
Peter Villadsen.
Register-Nummer 1733: „Akt iesel ­
skabet Roski lde Bank“, af Ros­
kilde. Under 23. Februar 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, og under 17. Maj 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. H. P. B. Weber 
er udtraadt af, og Murermester Rasmus 
Peter Sørensen, Roskilde, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 1891: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskab et Matr. Nr. 447 og 
44 8 i Kr i s t i anshavns  Kvarter  
i L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 1. Juni, 3. 
Juli og 3. August 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 1950: „Akt iesel ­
skabet Matr. Nr. 10k af Val lerød 
under L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Det i Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 24. April 1940 reassu- 
merede Likvidationsbo er sluttet, og Sel­
skabet hævet.
Register-Nr. 3208: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Epsi lo n““, af 
København. Medlem af Bestyrelsen P. E. 
Gram er afgaaet ved Døden. Fru Inge­
borg Johanne Elizabeth Nellemann, Aren­
dalsgade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3447: „M u r e r -  
svendenes Akt ieselska b“, af 
København. Under 18. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4873: „Andelssel­
skabet „Bornholms Tidend e“, 
Andelsselskab med begrænset 
A n s v a r“, af Rønne. Medlem af Besty­
relsen H. O. Anhøj er afgaaet ved Døden. 
Avlsbruger Thorkild Frederik Skovgaard, 
Søholm, Vestermarie, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7490: „ H o l b æk  
Trælasthandel  A/S“, af Holbæk. 
Under 22. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Træ­
last, Støbegods og andre Bygningsartikler.
Register-Nummer 9774: „A/S Gr us ­
gravenes Salgskontor“, af Kø­
benhavn. Under 15. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.003: „H a n d y 
Akt ieselskab i L i kv i dat i o  n“, 
af København. Under 29. April 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Fru Nina Stahlfest Hansen (kaldet Wulff), 
Frederikssundsvej 122 B, København. Lik­
vidationen er sluttet i Henhold til Aktie-
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selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Regisler-Nummer 10.167: „Aktiesel­
skabet Dalhof f  Jens en“, af Kirke- 
Eskildstrup, Soderup-Eskildstrup Kom­
mune. G. M. Jensen er udtraadt af, og Fru 
Olulfa Jensen (kaldet Dalhoff Jensen), 
Kirke Eskildstrup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.641: „A/S Bispe- 
husen e“, af København. Under 3. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
180.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 13.178: „Aktiesel­
skabet Davinde Savværk i Lik- 
v i d a t i o n“, af Davinde By og Sogn. 
Under 4. Maj 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktoren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagfører Frederik Christian Jo­
hann Barfoed, Odense. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.574: „Herbert 
Michel  A/S“, af København. S. Lang- 
kjær er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.204: „Ejendoms-  
Akt ieselskabet  „Vennehø j““, af 
Kobenhavn. Under 14. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Forret­
ningsforer benævnes fremtidig Direktør. 
Murermester Heinrich Arnold Richard 
Franklin Olsen, Evaldsbakken 3, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. F. C. Ol­
sen er fratraadt og Landsretssagfører Karl 
Qvortrup, Fredensvej 4, Charlottenlund, 
er til traadt som Direktor.
Register-Nummer 15.035: „ V e s t -  
j y d s k Bol igbyggeri ,  A/S“, af Es­
bjerg. Den tegnede Aktiekapital 50.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Under 25. Maj:
Register-Nr. 124: „A/S Brynoldt  & 
C o.“ af København. Selskabet er hævet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 
efter Behandling af Københavns Skifte­
ret.
Register-Nummer 297: „K o e f o e d, 
H a u b e r g ,  Marstrand og Hel- 
weg, Akt ieselskabet  T i tan“ af 
København. Under 30. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 2482: „ D a m p s k i b s ­
se l skabet  P a c i f i c  Ak t i e s e l ­
skab“ af København. Landsretssagfører 
Leif Christoffersen, Baunegaardsvej 1, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3401: „Aktiesel­
skabet Si fon“ af København. Under
30. Januar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Mineralvandsfabriken „Sifon“ A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
15.949.
Register-Nr. 12.876: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ Br ov ænge  t““ 
af Ordrup. Under 28. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.130: „F j e r f a- 
briken Scandinavia A/S i L i kv i ­
dation“ af København. Under 6. Maj 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Axel Thorbjørn Anton Hjuler, Vestre 
Boulevard 48, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nr. 14.899: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Matr. Nr. 141c 
Næstved Købstads Bygrunde  
m. f 1.“ af Næstved. Under 28. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.109: „S p a r g u s 
A/S“ af Hørve. Under 27. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.143: „A/S „Skive­
posten“ i L i kv i dat i on“ af Skive. 
Efter Proklama i Statstidende for 7. Juli,
7. August og 7. September 1939 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Under 27. Maj:
Register-Nr. 63: „Nordisk F jer ­
fabrik, Akt ieselskab“ af Køben­
havn. Under 25. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den J. Lehmann 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7794: „M o r s 1 a n d s 
Folkebank A/S“ af Nykøbing/M. Un­
der 27. Marts 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 17. Maj 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 8837: „„Bauta“, 
Dansk Syge og U lykkes-For ­
sikrings A/S“ af Odense. Under 6. 
Februar 1934, 29. August 1935, 22. August 
og 29. November 1938 er Selskabets Ved-
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tægter ændrede og under 21. September 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Sofart. Selskabets For- 
maal er Forsikringsvirksomhed, herunder 
Genforsikring særlig Ansvarsforsikring 
for Grundejere, Tyveri-, Syge- og Ulyk­
kesforsikring, Sygekasseforsikring og iøv- 
rigt de Brancher Bestyrelsen nærmere 
bestemmer, dog ikke Livsforsikring, 
Brandforsikring og Soforsikring. Efter 
Proklama i Statstidende for 4. Oktober, 
5. November og 5. December 1934 er der 
sket Tilbagebetaling til Aktionærerne af 
et Beløb af 11.250 Kr. af den oprindelige 
Indbetaling paa Aktiekapitalen; samtidig 
er Aktiekapitalen udvidet med 84.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 25 pCt. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 145.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 40.250 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid, dog at ingen 
som Fuldmægtig kan afgive flere end 60 
Stemmer udover sine egne. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke jfr. iøvrigt Vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Selskabet er 
overført til Forsikrings-Registeret (Reg.- 
Nr. 265).
Register-Nr. 11.169: „A/S V. Fehr  
& C o.“ af Odense. Under 10. April 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. S. J. 
Busk er udtraadt af, og Kontorchef Si­
gurd Kristian Sloth, Hans Tausensgade 2, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.645: „A/S Kø­
benhavns mek. Net- og Garn 
Fabrik,  N. P. Utzon“ af Frederiks­
berg. Under 5. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.334: „A/S Matr. 
Nr. 64 og 7 0, K ø b e n h a v n s  
Vester vold Kvarte r“, af Køben­
havn. Under 26. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.358: „Hans Nielsen, 
Laaseog Beslag A/S“ af København. 
Bestyrelsens Formand: H. A. Nielsen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Paul 
Willy Waltenburg, Raadhusstræde 5, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: H. A. F. H. Riken er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14.114: „Aktiesel­
skabet Stutter igaarden Ved- 
b æ k“ af København. Under 4. Marts
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er at drive 
Landbrug, Hesteavl, Udlejning af Jorder, 
Bygnings-, Handels- og Fabriksvirksom­
hed samt dermed i Forbindelse staa- 
ende Virksomhed samt at flnanciere, 
understøtte, oprette, kontrollere og parti­
cipere i tilsvarende Virksomheder og alle 
i Forbindelse dermed staaende eller af­
ledte Forretninger. Selskabets Formaal 
er endvidere at drive Laboratoriet for 
eksperimental og anvendt Biologi som 
erhvervsmæssig Laboratorievirksomhed. 
Endelig skal der af Selskabets Overskud 
efter Generalforsamlingens Beslutning 
kunne anvendes Beløb til Støtte af na­
turvidenskabelige Undersøgelser og Na­
turfredning.
Register-Nummer 14.604: „Aktiesel­
skabet „C HE MIA“, Kemisk Fa­
brik og Laborator iu m“ af Frede­
riksberg. Under 1. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er nedskrevet med 25.000 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne; sam­
tidig er Aktiekapitalen udvidet med 15.000 
Kr. indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
40.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Indskrænkningen i Aktier­
nes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 14.880: „ E j e n d o ms -  
Akt ieselskabet  Svejbo II“ af 
Gentofte Kommune. Under 17. April 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.495: „ E j e n d o m s  
A/S af 22/3 1939 i L i kv i da t i on“ 
af København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 19. 
Marts 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør 
Kaj Dusenius Bjørndrup, Amagertorv 1, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 28. Maj:
Register-Nummer 7422: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Na t i o n a  1““ 
af København. Under 23. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. A. P. M. 
A. Garde er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Niels Christian la Cour Andersen, 
C. V. E. Knuthsvej 36, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 8131: „A/S Køben­
havns Handels - og F inans G o.“ 
af København. Under 7. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.371: „A/S Tri-  
k o h 1“ af København. Under 27. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.089: „A/S Oluf  
R ø n b e r g“ af København. Under 23. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.180: „Horsens 
ny E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ 
af København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.850: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 184 K. af Set. 
Annæ Øster Kvarter“ af Køben­
havn. Under 25. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.760: „A/S Bogense 
Garver i“ af Bogense. Under 13. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.804: „Aktiesel­
skabet af 19. Oktober 1937 i L i ­
kvidat ion“ af Randers. Under 8. Maj 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Direktør Hans 
Christian Theodor Olivarius Jürgensen, 
Ndr. Hornbæk, Konsul Holger Rasmus­
sen Volsing, Landsretssagfører Holger 
Tærø Nielsen, begge af Randers. Selskabet 
tegnes af to Likvidatorer i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 15.072: „Aktiesel­
skabet af 8. Juni  1 938“ af Køben­
havn. Aa. E. Thilo er udtraadt af, og 
cand. jur. Jens Meulengracht, Havne­
gade 51, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.346: „A/S Store 
N o r d i s k e  V i d e n s k a b s b o g ­
handel“ af København. Manufaktur­
handler Hans Peter Larsen, Frederiks­
sund, er indtraadt i Bestyrelsen.
I Medfør af § 72 i Lov om Aktiesel­
skaber af 15. April 1930 er følgende Sel­
skaber slettet af Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 329: „ A k t i e s e l ­
skabet Expor t -F l øde  Kom­
pagnie t“, Odense,
Register-Nummer 698: „ A k t i e s e l ­
skabet Møens Kartoffelmels­
fa b r i k“, Stege,
Register-Nummer 4016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Matr .  Nr. 13am af 
V a n 1 ø s e“, København, 
Register-Nummer 4471: „ A k t i e s e l ­
skabet Lynæs Cementvare- 
f a b r i k“, Lynæs,
Register-Nummer 5509: „ S t e r l i n g  
Handelskompagni  A/S“, Kø­
benhavn,
Register-Nummer 5555: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e f o r r e t n i n ­
gen „Rudsvedby““, København,
Register-Nummer 5557: „ A k t i e s e l ­
skabet V. Sah 1“, København, 
Register-Nr. 5974: „A/S. C. Brandts 
Mater ia lhandel  i L i kv id  a- 
t i o n“, Nakskov,
Register-Nummer 6632: „F. Hoffmann 
A/S. Sæby  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n“, Sæby,
Register-Nummer 6726: „Fe de vare­
f o r r e t n i n g e n  „Godthaa b““, 
Frederiksberg,
Register-Nummer 7079: „,,D ampskibs- 
selskabet E l l en“ A/S. under 
L i k v i d a t i o n“, Faaborg, 
Register-Nummer 7096: „K o n f e c t u r e- 
& I s f a b r i k e n  R i b i o  A/S.“, 
København,
Register-Nr. 7445: „ D a n s k  A e r o- 
Transport  A/S. under L i kv i ­
da t i o n“, der var Bifirma til det 
under 19. Januar 1928 hævede 
„Dansk L u f t t r a n s p o r t  A/S. 
under L i kv idat io  n“, Køben­
havn,
Register-Nummer 7562: „A/S. Garl ib 
Oil  Company under L i kv i ­
datio n“, Aarhus,
Register-Nummer 8668: „R a d i o n, Aal­
borg, Akt ieselska b“, Aalborg, 
Register-Nummer 8872: „A/S. H. S t e n- 
feldt Hanse n“, København, 
Register-Nummer 8903: „F a b r i k e n 
D a r a A/S.“, København, 
Register-Nummer 8938: „A/S. W. Bjørn 
&  C o.“, Odense,
Register-Nummer 8994: „Margarine- 
fabr iken Aarhus A/S.“, Aarhus, 
Register-Nummer 9010: „ A k t i e s e l ­
skabet  Chr.  M. J a c o b s e n s  
Bogtrykker i“, Nykøbing Sj.,
Register-Nummer 9038: „A/S Holm­
bladsgades Kolonial lage r“, 
København,
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Register-Nummer 9042: „ A k t i e s e l ­
skabet Th. Knudsen“, Falling 
St.,
Register-Nummer 9057: „A/S. Danske 
Havf iske Bassiner“, Esbjerg, 
Register-Nummer 9067: „S t. Kongens­
gades K a f f e m a g a s i n  A/S.“, 
København,
Register-Nummer 9079: „A/S. Jyl lands  
Bogtrykker i  i Aarhu s“, Aar­
hus,
Register-Nr. 9115: „A/S. A n i t r a t“, 
København,
Register-Nummer 9116: „ A k t i e s e l ­
skabet Flæsketorvets Rø­
ger i“, København,
Register-Nummer 9130: „A/S. Emi l
S v e n d s e n“, Randers, 
Register-Nummer 9132: „A/S. Borg-
t o f t“, Randers,
Register-Nummer 9136: „H a r r i s & Sø­
rensen, Aktieselskab“, Køben­
havn,
Register-Nummer 9166: „B r d r. But- 
tenschøn A/S.“, Aarhus,
Rettelse.
Til Berigtigelse af Bekendtgørelse i 
Statstidende Nr. 278 af 29. Februar 1940 
vedrørende Register-Nummer 15.877: 
„Aktieselskabet 1’, 13’ og 14’
Kreds’ s o c i a l d e m o k r a t i s k e  
Forenings-  og S e 1 s k a b s 1 o k a- 
1 e r“ tilføjes, at Leo Wiggo Gunnar Lar­
sen er Formand for Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 1. Maj 1940 er optaget i Forsik- 
rings-Registert som:
Register-Nummer 261: „S k a d s m. f 1. 
Herreders gensidige Brand­
fors ikr ingsforening for rør­
l igt Gods“, hvis Formaal er Løsøre­
brandforsikring i Skads Øster og Vester 
Horne Herreder, Varde og Esbjerg Køb­
stæder samt Fanø Birk. Foreningen har 
Hovedkontor i Brøndum, Vester Nebel 
Kommune; dens Vedtægter er af 18. De­
cember 1861 med Ændringer senest af
4. Januar 1939 og under 5. Februar 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmer er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 11 
givne Regler. Udmeldelse af Foreningen 
kan ske til en 1. Januar. Udtraadte eller
udelukkede Medlemmers Ansvar for For­
eningens Forpligtelser bortfalder efter de 
i Vedtægternes § 12 givne Regler. Hver 
Afdeling vælger indtil to Delegerede, der 
udøver Stemmeretten paa Generalfor­
samlingen. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker ved Brev til hver Afdelings­
forstander samt ved Bekendtgørelse i 
„Vestkysten“ og „Sydvestjylland“. Be­
styrelse: Gaardejer Jens Ankjær Jensen 
(Formand), Lifstrup pr. Esbjerg, Gaard­
ejer Andreas Bertram Hansen, Gjesing 
pr. Esbjerg, Rentier Christen Nielsen 
Christensen, V. Nebel pr. Esbjerg. For­
eningen tegnes af Formanden.
Under 10. Maj er optaget som:
Register-Nummer 262: „Det gen­
s i d i ge  l a n g e l a n d s k e  Brand-  
assuranc e-S e 1 s k a b“, hvis Formaal 
er Løsørebrandforsikring paa Langeland, 
Taasinge og Strynø med underliggende 
Øer og Holme. Selskabet har Hovedkontor 
i Snøde-Stoense-Hou; dets Vedtægter er 
af 16. Juni 1863 med Ændringer senest 
af 9. November 1939 og under 27. Januar 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Sofart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for Selskabets For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 8 givne 
Regler. Udtræden sker efter Opsigelse 
med 2 Maaneders Varsel til en 1. Januar. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 8 inde­
holdte Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Langelands Avis“, „Langelands 
Folkeblad“, „Langelands Tidende“, „Lan­
gelands Socialdemokrat“ samt „Svend­
borg Avis“. Bestyrelse: Amtsrevisor Pe­
ter Valdemar Nielsen (Formand), Rentier 
Godtfred Christensen Hundstrup, begge 
af Stoense, Lærer Rasmus Jørgen Ras­
mussen, Kragholm, Købmand Christian 
Marinus Uhrenholdt, Rudkøbing, Rentier 
Sognefoged Christian Jensen, Tryggelev, 
Sognefoged Lars Christensen Hansen, 
Torpe, Købmand Jens Peter Hansen, 
Hennetved, Tømrer Hans Laurits Larsen, 
Proprietær Christian Bukkehave, begge af 
Taasinge, Købmand Frederik Hansen, 
Nordenbro, Rentier Jørgen Nielsen, Snøde, 
Sogneraadsformand Alberth Rasmussen, 
Strynø, Boelsmand Johannes Hans Jacob 
Johansen, Longelse, Murer Svend Gun­
nar Mortensen, Tranekær, Karetmager
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Jens Hansen, Tullebolle. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Formanden.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nummer 263: „Den gen­
sidige Skaarupørske B r a n d ­
as s uran ce-Forening for L ø s ­
øre og Ef fekter  for Svendborg 
A m t“, hvis Formaal er Losorebrandfor- 
sikring i Svendborg Amt. Foreningen har 
Hovedkontor i Vindinge Kommune; dens 
Vedtægter er af 30. Juni 1842 med Æn­
dringer senest af 30. Juni 1939 og under
5. Februar 1940 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne er solidarisk ansvarlig for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Udtrædelse af 
Foreningen kan ske til Forsikringsaarets 
Udgang den 1. Juni efter skriftlig Anmel­
delse inden 1. Maj. Udtraadte eller ude­
lukkede Medlemmers Ansvar for Forenin­
gens Forpligtelser bortfalder efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Hvert 
Medlem har en Stemme. Bekendtgørelse 
til Medlemmerne sker i „Svendborg Avis“. 
Bestyrelse: Gaardejer Lars Pedersen (For­
mand), Kogsbølle pr. Nyborg, Snedker­
mester Jens Henningsen, Eskjær, Troen­
se, Gaardejer Jens Hansen Sloth, V. 
Skjerninge, Husejer Peder Olsen, Ørbæk, 
Tømrermester Jens Peder Johansen, 
Svendborg. Foreningen tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 27. Maj er optaget som:
Register-Nummer 264: „Mejerier­
nes og Landbrugets Ulykkes­
f o r s i k r i n g  ( G e n s i d i g t  Se l ­
skab)“, hvis Formaal er Forsikringer i 
Henhold til Arbejderulykkesforsikrings­
loven — saavel lovpligtige som frivillige 
—, Ulykkesforsikring, Ansvarsforsikring, 
Tyveriforsikring, Automobilforsikring, 
Sygeforsikring samt Grundejerforsikring. 
Foreningen har Hovedkontor i Køben­
havn; dens Vedtægter er af 25. November 
1898 med Ændringer senest af 13. Oktober 
1939 og under 6. Januar 1940 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne indenfor hver af 
Foreningens Afdelinger er solidarisk an­
svarlige for Afdelingens Forpligtelser ef­
ter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmers
Ansvar for Foreningens Forpligtelser 
bortfalder efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Generalforsamlingen be- 
staar af Repræsentanter, der vælges af de 
af Medlemmerne i hver af Foreningens 
Kredse valgte Tillidsmænd, jfr. Vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Andelsbladet“ og „Mælkeri- 
tidende“. Bestyrelse: Gaardejer Poul Ras­
mussen, Højet, Væggerløse, Gaardejer 
Soren Jensen Arentoft, Kysinggaard, Od­
der, Gaardejer Kristian Iversen, Avnbøl, 
Gaardejer Andreas Larsen Sund, Skive, 
Gaardejer Lars Peter Nielsen, Boserup, 
Direktør Gaardejer Niels Christian Poul­
sen, Kauslunde, Gaardejer Anders Ras­
mussen, Volk Mølle. Direktion: Direktør 
Charles Frederik Jensen Heiede, Revent- 
lowsgade 14, Direktør Asbjørn Jørgensen 
Norrelund, Rathsacksvej 1, begge af Kø­
benhavn. Foreningen tegnes af Bestyrel­
sens og Direktionens Medlemmer to i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør. 
Prokura er meddelt: Emanuel Didriksen 
og Niels Skriver Svendsen hver for sig i 
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 265 (tidligere Aktie­
selskabs-Registeret Nr. 8837): ,,„B a u t a“, 
Dansk Syge- & U l ykkes-For ­
sikrings A/S“, hvis Formaal er For­
sikringsvirksomhed, herunder Genforsik­
ring, særlig Ansvarsforsikring for Grund­
ejere, Tyveri-, Syge- og Ulykkesforsik­
ring, Sygekasseforsikring og iøvrigt de 
Brancher, Bestyrelsen nærmere bestem­
mer, dog ikke Livsforsikring, Brandfor­
sikring og Søforsikring. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter 
er af 28. Juli og 3. Oktober 1927 med 
Ændringer senest af 29. November 1938 
og under 21. September 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Den tegnede Aktiekapital udgør
145.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 40.250 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales med 3 Maaneders Varsel i Ra­
ter paa indtil 10 pCt. og med 3 Maane­
ders Mellemrum mellem Indbetalingerne. 
Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid, 
dog at ingen som Fuldmægtig kan afgive 
flere end 60 Stemmer udover sine egne. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
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Samtykke. I Tilfælde af en Aktionærs 
Død eller Konkurs skal Arvingerne eller 
Boet inden 6 Maaneder have stillet Sik­
kerhed for Restindbetalingen eller med 
Bestyrelsens Samtykke have overdraget 
Aktierne til en enkelt Arving eller Tredie- 
mand; i modsat Fald kan Aktierne reali­
seres af Selskabet. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Forretningsfører Peter Adolf Jørgensen, 
Forretningsfører Oscar Rode, Trafikassi­
stent Martin Jepsen Norge, alle af Frede­
ricia. Direktion: Nævnte P. A. Jørgensen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Direktoren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 30. April 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 24: „Aktiesel­
skabet  No r d i s k  Gjenf.  orsik-  
rings Selska b“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: C. C. E. Magnussen 
er afgaaet ved Døden. Medlemmer af Di­
rektionen J. V. Thiele og J. J. Tannen­
berg er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 46: „Schweizisk 
National  - F o r s i k r i n gs - Ak t i e ­
selskab i Basel, Generalagen­
turet for Danmar k“, af København. 
Generalagenturets Formaal er Sø-, Trans­
port-, Værdi-, Glas-, Cycletyveri-, Ind­
brudstyveriforsikring samt direkte og 
indirekte Brandforsikring.
Under 4. Maj:
Register-Nummer 183: „ F o r s i k ­
r ingsselskabet „Fribo“ A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Esbjerg. Under 25. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
og under 28. November 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Under 9. Maj:
Register-Nummer 104: „Assurance- 
Compagniet „B al t ic a“ Akt ie­
se 1 s k a b“, af København. G. H. Landry 
er fratraadt som Underdirektør.
Under 16. Maj:
Register-Nr. 71: „ F o r s i k r i n g s -  
Aktieselskabet Danske Lloy d“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
C. Magnussen er afgaaet ved Døden. 
Entreprenør, Ingeniør Axel Sixtus Sølling 




skabet Nordisk Brandforsi  k- 
r i n g“, af København. Medlem af Besty­
relsen og Kontrolkomitéen: C. G. E. Mag­
nussen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Bent Suenson, Maglemosevej 16, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 181: „Aktiesel­
skabet Fors ikr ingsselskabet  
„Coda n““, af København. Medlem af 
Bestyrelsen R. Holst er afgaaet ved Dø­
den. N. G. Poulsen er udtraadt af og Di­
rektør Johan Hermann Zobel, Kongens 
Nytorv 28, København, Underdirektør 
cand. jur. Hermann Zobel, Trørødvej 38, 
Vedbæk, er indtraadt i Bestyrelsen og Di­
rektionen. Viggo Axel Gustav Heuser, 
Harry Valdemar Wadtland, Georg Hel­
skov Mortensen og Hans Thorkild Schow 
Dreyer er tiltraadt som Prokurister. Pro­
kura er derhos meddelt Viggo Axel Gu­
stav Heuser i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller en anden Prokurist.
Foreninger.
Under 1. Maj 1940 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nr. 882: „Lands-Revisor-  
foreningen af 193 9“ af København. 
Foreningen benytter følgende Navne som 
Betegnelse for Afdelinger: „Lands- 
Revisorforeningen af 1939 — Vestre
Kreds“ (Reg.-Nr. 883) og „Lands-Revisor- 
foreningen af 1939 — Østre Kreds“ (Reg.- 
Nr. 884). Foreningens Vedtægter er af
11. November 1939. Foreningens Formaal 
er: At sammenslutte udøvende kvalifice­
rede Fag-Revisorer fra hele Landet til 
Værn og Fremme af Standens Interesser.
Hovedbestyrelsen: Revisor Arthur Vil­
helm Christian Nielsen (Formand), Ny-
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brogade 24, Revisor Carl Peter Antonius 
Lunddahl, Dr. Olgasvej 47, København, 
Revisor Carl Andreas Harry Vibe- 
Kierulf, Sølvgade 90, alle af København, 
Revisor Povl Markus Garvold, Randers, 
Revisor Svend Pedersen, Aarhus. For­
eningen tegnes af Formanden og et Med­
lem af Hovedbestyrelsen. Foreningens 
Kendetegn er en morkeblaa cirkelrund 
Oblat, indenfor hvis Kant staar: „Lands- 
Revisorforeningen af 1939“. I Cirklens 
Midte er afbildet en Merkurstav med Hat 
og to Slanger.
Register-Nr. 883: „L a n d s - R e v i s o r- 
foreningen af 1939 — Vestre 
Kred s“. „Lands-Revisorforeningen af 
1939“ (Reg.-Nr. 882) benytter denne Be­
tegnelse for en Afdeling, omfattende Jyl­
land og Fyn. Kredsens Bestyrelse: Revi­
sor Thorvald Aage Andersen (Formand), 
Fredericia, Revisor Valdemar Peter Kri­
stian Hansen, Revisor Jens Valdemar 
Jørgensen, begge af Odense, Revisor Hans 
Christian Hedver, Revisor Svend Peder­
sen, begge af Aarhus. Afdelingen tegnes 
af Kredsformanden i Forening med el 
Medlem af Kredsbestyrelsen.
Register-Nr. 884: „Lands-Revisor­
foreningen af 1939 — Østre 
Kred s“. „Lands-Revisorforeningen af 
1939“ (Reg.-Nr. 882) benytter denne Be­
tegnelse for en Afdeling, omfattende Lan­
det Ost for Storebælt. Kredsens Besty­
relse: Revisor Edvard Christian Frise­
nette Fich (Formand), Borups Allé 18, 
Revisor Jens Arendorf Holst, Frederik 
d. 6tes Allé 5, Revisor Henry Poulsen, 
Amagerbrogade 73, Revisor Carl Andreas 
Harry Vibe-Kierulf, Sølvgade 90, alle af 
København, Revisor Kai Niels Maagen- 
sen, Maribo. Afdelingen tegnes af Kreds­
formanden i Forening med et Medlem af 
Kredsbestyrelsen.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 885: „A 11 e t k 1 u b- 
ben „Thor““, af København. Forenin­
gen benytter følgende Navne som Be­
tegnelse for Afdelinger: „Atletklubben 
„Thors“ Gymnastik Afdeling“ (Reg.-Nr. 
886), „Atletklubben „Thors“ Badminton 
Afdeling“ (Reg.-Nr. 887), „Atletklubben 
„Thors“ Bokse Afdeling“ (Reg.-Nr. 888), 
„Atletklubben „Thors“ Atlet Afdeling“ 
(Reg.-Nr. 889), „Atletklubben „Thors“ 
Svømme Afdeling“ (Reg.-Nr. 890). For­
eningen er stiftet 1894 med Vedtægter
senest ændrede 29. November 1939. For­
eningens Formaal er: At udbrede Inter­
esse for sund Idræt, hvilket søges opnaaet
ved Undervisning i Idrætsøvelser samt 
ved Deltagelse i og Afholdelse af Idræts­
konkurrencer og Præsentationer. Forenin­
gens Kendetegn er: Et heraldisk Skjold, 
skraadelt fra venstre Side foroven ved en 
med to sorte Streger afgrænset hvid 
Stribe, hvori staar Ordet THOR, og 
hvorved Skjoldet er delt i to Felter, der 
er skraverede. I øverste Felt staar „ATHL. 
KLUBBEN“, i nederste Felt „STIFTET 
20-4-94“.
Register-Nummer 886: „A 11 e t k 1 u b- 
b e n „Thors“ Gymnast ik A f d e- 
1 i n g“. Atletklubben „Thor“ (Reg.-Nr. 
885) benytter tillige denne Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 887: „A 11 e t k 1 u b- 
b e n „T hors“ Badminton A f d e- 
1 i n g“. Atletklubben „Thor“ (Reg.-Nr. 
885) benytter denne Betegnelse for en Af­
deling.
Register-Nummer 888: „Atletklub­
ben „T hors“ Bokse Afdel in g“. 
Atletklubben „Thor“ (Reg.-Nr. 885) be­
nytter denne Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 889: „Atletklub­
ben „T hors“ Atlet Afdel in g“. 
Atletklubben „Thor“ (Reg.-Nr. 885) be­
nytter denne Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 890: „Atletklub­
ben „Thors“ Svømme Afdel in g“. 
Atletklubben „Thor“ (Reg.-Nr. 885) be­
nytter denne Betegnelse for en Afdeling.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nummer 891: „Foreningaf  
Danske  D i p l o  mi n g e n i ø r e  r“. 
„Dansk Ingeniørforening“ (Reg.-Nr. 213) 
benytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 892: „Dansk In­
g e n i ø r f o r e n i n g s  E n t r e p r  e- 
n ø r g r u p p  e“. „Dansk Ingeniørfor-
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ening“ (Reg.-Nr. 213) benytter dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 893: „Alminde­
l igt Ingeniørforbun d“. „Dansk 
Ingeniørforening“ (Reg.-Nr. 213) benyt­
ter dette Navn som Betegnelse for en Af­
deling.
Register-Nummer 894: „Forbundet  
af Ingeniører i Statens Tjene-  
s t e“. „Dansk Ingeniørforening“ (Reg.- 
Nr. 213) benytter dette Navn som Beteg­
nelse for en Afdeling.
Register-Nr. 895: „ K ø b e n h a v n s  
k o m m u n a l e  I n g e n i ø r f o r ­
bun d“. „Dansk Ingeniørforening“ (Reg.- 
Nr. 213) benytter dette Navn som Beteg­
nelse for en Afdeling.
Under 28. Maj er optaget som:
Register-Nr. 896: „De F o r e n e d e  
Kirkeskolers Minde“ af Køben­
havn, der er stiftet 10. April 1886 med 
Vedtægter senest ændrede 1. April 1940. 
Foreningens Formaal er: At vedligeholde 
og forny Kammeratskabet mellem forhen­
værende Elever af De Forenede Kirke­
skoler paa Nørregade og varetage de for 
disse fælles Interesser, hvilket søges naaet 
ved Afholdelse af Sammenkomster, Ud­
givelse af „Kirkeskolebladet“ og Forøgelse 
af Foreningens Grundfond til Hjælp og 
Støtte for Medlemmerne og disses Enker.
Ændringer.
Under 8. Maj 1940 er følgende Ændrin­
ger optaget i Forenings-Registeret: 
Register-Nummer 386: „Protektors 
Odense Afdel ing,  Ins ta l l a tør ­
foreningen i Odens e“, af Odense. 
Under 10. Juni 1936 er Foreningens Ved­
tægter ændrede: Foreningens Navn er: 
„Installatørforeningen i Odense (Elek- 
troinstallatørforeningen for Provinsens 
Odense Afdeling)“.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 213: „Dansk In­
geniørforening“ af København. 
Under 14. November 1939 er Foreningens 
Vedtægter ændrede. Foreningen benytter 
tillige Betegnelsen „Forening af Danske 
Diplomingeniører“ (Reg.-Nr. 891). Som 
Betegnelser for Afdelinger benytter For-
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eningen Navnene: „Dansk Ingeniørfor­
enings Entreprenørgruppe“ (Reg.-Nr. 
892), „Almindeligt Ingeniørforbund“ 
(Reg.-Nr. 893), „Forbundet af Ingeniører 
i Statens Tjeneste“ (Reg.-Nr. 894) og 
„Københavns kommunale Ingeniørfor­
bund“ (Reg.-Nr. 895). Foreningen benyt­
ter yderligere følgende Kendetegn: A I F, 
K. K. I. og F I S T.
Under 21. Maj 1940 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 83: „Veksel lererfor-  
e n i n g e n“, af København. Registrerin­
ge er fornyet som gældende til 17. Juni
1950.
Register-Nr. 407: „Købmandsbo“. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 21. Juli 1950.
Under 22. Maj:
Register-Nr. 399: „Københavns 
Brød- og Mælkehandlerfor-  
e n i n g“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. Maj 1950.
Register-Nr. 400: „Københavns 
Deta i l -Mejer i er  (Foreningen 
af 18 98)“, af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 12. Maj 
1950.
Register-Nr. 401: „Københavns 
Mælker i t idende“. Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. Maj 1950.
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